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La llengua escrita a les institucions cerverines 
del segle xix 
JOSEP M . LLOBET I PORTELLA 
0. I n t r o d u c c i ó 
En un estudi anterior vam intentar mostrar fins a quin punt 
els canvis polítics del segle xviii, sobretot amb la introducció de 
la dinastia dels Borbons com a reis d'Espanya, van afectar la 
llengua escrita de les principals institucions cerverines d'aquella 
època.' 
Com a conclusió, deduírem que el castellà solament s'introduí 
a nivell oficial i encara de forma defectuosa, i que bona part de 
les publicacions impreses a la Universitat cerverina ho foren en 
català. 
Però, algú potser s'haurà preguntat: Què va passar durant el 
segle següent? La castellanització augmentà o disminuí? Es nota-
ren a la ciutat de Cervera els efectes de la Renaixença dins el 
camp de la llengua? També nosaltres ens férem aquestes preguntes 
i elles són les que ens han portat de nou a l'observació de la llen-
gua escrita —aquesta vegada, però, del segle xix— d'aquelles ma-
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teixes institucions cerverines objecte de la nostra atenció en el 
treball anterior: l'Ajuntament, la Comunitat de Preveres, el nota-
riat i la Universitat. 
Amb tot, l'extensió de l'ús de la impremta, que es projectà 
més enllà de l'estampa universitària, ens ha aconsellat incloure, 
també, la relació d'aquelles edicions del segle xix, impreses en ca-
talà en els diversos establiments tipogràfics de la ciutat, que ens 
ha estat possible localitzar, i fer un breu comentari sobre la prem-
sa local d'aquell període. 
1. L 'Ajun tamen t 
Les actes municipals, seguint la tònica de la centúria anterior, 
es redactaren en castellà al llarg de tot el segle xix. No obstant 
això, sembla que els regidors municipals —o, almenys, alguns 
d'ells— parlaven en català, per la qual cosa el secretari, en pren-
dre nota, devia traduir allò que deien. Ens ho fa creure el contin-
gut de l'acta municipal corresponent a la sessió celebrada el 13 
de febrer de 1897, on, per aclarir conceptes, calgué escriure les 
mateixes paraules que se suposava que havia pronunciat un regi-
dor. Així, quan es llegia l'acta de la sessió anterior, un dels regi-
dors va interrompre la lectura, dient que no s'havien escrit algu-
nes paraules formulades per un company de consistori durant la 
sessió anterior, i va demanar que constés en acta allò que ell creia 
que l'altre regidor havia manifestat, que era la següent expressió: 
«que el Santo Cristo no tenia que dársele ni un céntimo por cuan-
to el Santo Cristo no es ningú o no es res»} 
També són en castellà la immensa majoria d'instàncies i res-
postes adreçades a l'Ajuntament, bé pels veïns de la població o 
per les institucions locals, bé per les entitats forasteres. Així, fan 
ús de la llengua castellana, entre altres, la Junta d'Obra de l'es-
glésia de Santa Maria, el Gremi de Llauradors, la Junta d'Obra de 
la Universitat literària i la Comunitat de Preveres, entre els pri-
mers, i el bisbe de Solsona, l'abat del monestir de Montserrat 
i tots els organismes oficials, entre els segons. 
Els documents en llengua catalana dirigits a l'Ajuntament, van 
decreixent en nombre durant la primera meitat de segle fins fer-
se gairebé inexistents a partir dels anys cinquanta. 
2. Arxiu Històric Comarcal de Cervera (AHCC), Fons Municipal, Llibre de Con-
sells, 1897, s.f. 
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Dintre els p r imers anys, encara hi tenim escrits com u n de 
data 4 de maig de 1801, que és la contesta que donà el col·lector 
Ignasi Andreu al secretari de l 'Ajuntament quan li fou m a n a t que 
en el te rmini de 48 hores lliurés al t resorer de la Universitat u n a 
quant i t a t super ior a les 1.818 lliures. Diu així: 
«Que queda enterat de la resolució del molt il·lustre Ajui> 
tament que de son orde se li ha comunicat en ofici de 2 del 
corrent. Y que suplica a sa señoría, usant de sa innata be-
nignitat, se servesca suspéndrer per algims dies sa justa so-
licitud, pues confia que dins un breu termini podrà vèurer 
verificats sos desitgs, verificant lo pago de lo que resulta 
debitor [...]».' 
O aquest a l t re del 25 de gener de 1802, on foren anota t s els 
noms d 'un conjunt de persones afectades per u n llarg per íode de 
fred, a m b nevades abundan t s i fortes glaçades: 
«Llista dels subjectes que se ha donat limosna per las 
rahons que consta en lo Ajuntament del dia 15 de jener de 
1802 per rahó del rigor del temps, a les quals se'ls a donat 
a proporció de la família y necesitat de cada un, y a més 
de estos los senyors regidors comisionats me han distribuït 
a altres personas necesitadas y se ha fet dita limosna dende 
lo dia 15 de jener fins lo dia 25 de jener del expresat any 
1802, lo que se ha portat a cada casa de los que van com-
presos en dita llista, per evitar tota confusió [...]».* 
Cap a la mei ta t del segle xix, els escrits en català l l iurats a 
l 'Ajuntament ja són escassos. Un d'ells, de data 26 de desembre 
de 1848 i signat pel bo te r Antoni Vall, diu: 
«Tinch rebut de Francisco Maños, arrendatari del bu-
lletí, la quantitat de cent y vuit rals, los quals són per lo 
valor de tres mesuras de tres cortans de castañé, capsadas, 
per comissió del Ajuntament».' 
Enca ra més acusada és la disminució dels avisos públics re-
dacta ts en català pe r p a r t de l 'Ajuntament. Durant els p r imers 
anys del segle xix en sor t i ren alguns, com el següent: 
«Qualsevol que vuUa donar lo abast de pa blanch y mo-
reno, vi del Priorat o altre de igual qualitat y del inferior, 
aiguardent, malvasia, resolí y altres licors, tocino salat y 
fresch, formatges y carn de bou y de badella, en la ciutat 
de Cervera en los dias 7 y 8 del mes de setembre pròxim 
vinent, que estaran en ella sas magestats y real família y 
demés comitiva real, y vuyt dias antes y altres vuyt des-
3. AHCC, FM, Llibre de Consells, 1801, s.f. 
4. AHCC, FM, Llibre de Consells, 1802, s.f. 
5. AHCC, FM, Llibre de Consells, 1848, f. 222. 
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pues, so és, desde 1 fins al día 15 de dit mes, compareixerà 
en las Casas Capitulars de dita ciutat lo dia 20 del present 
mes de juliol a las 10 horas del matí que se rematarà al 
més beneficios postor ab los pactes de las tabbas y ab las 
seguritats corresponents. 
Cervera y juliol 7 de 1802. 
De orde del il·lustre Ajimtament y Junta. 
Francisco Bagils, notari».' 
O aquest altre, del 4 de març de 1804. que va ser fins i tot 
imprès: 
«En la ciutat de Cervera se troba vacíuit la plaza de 
madrina. Sa dotació és de sinquanta Uiuras catalanas 
annuals, pagadoras deis fondos de propis y altres del co-
mú, en dos plassos iguals, im per Sant Joan de jvmy y lo 
altre per Nadal. També se li donará de franc habitació de 
casa y a més podrà percibir lo que acostuman donar los 
padrins y pares de las criaturas. Las pretendents dirigiran 
sos memorials al il·lustre Ajuntament de dita ciutat per 
mans del secretari per tot lo mes de abril del present any 
1804, y se conferirà la plasa a aquella en què concorreran 
millors circunstancias, precehint los exàmens dels faculta-
tius que elegirà lo il·lustre Ajuntament».' 
A no tardar, però, van escassejant fins a fer-se gairebé in-
existents. 
Quant a les crides municipals, fins a la meitat del segle xix, 
quasi totes són en català. A partir d'aquella data van augmentant 
les redactades en castellà, potser per influència dels escrits forans 
que calia reproduir o resumir. A les acaballes de l'esmentat segle 
XIX són molt poques les que es feren en llengua catalana. 
La presència de castellanismes dins el text de les crides és 
força evident cap a la meitat d'aquell segle. Ho podem comprovar 
en el següent fragment d'una d'elles, datada el 22 de gener del 
1846: 
«Ningú tampoch podrà sacudir desde los balcons, fines-
tras ni altres puestos que dónian ais carrers o plasas, este-
ras ni altras cosas, ni tampoch, espusar en los espresats 
puestos llansols, camisas ni altre género de roba, vaix la 
mateixa pena».* 
6. AHCC, FM, Llibre de Consells, 1802, s.f. 
7. AHCC, FM, Llibre de Consells, 1804, s.f. El document és incomplet. Hem 
refet el text en algims llocs. 
8. AHCC, FM, Llibre de Crides. 1843-1852, sS. 
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Quan les crides es feien en castellà, els dirigents municipals 
no devien es tar massa segurs que aquelles fossin compreses . Així, 
en u n a publ icada el 31 de gener de 1846 se senten obligats a acla-
r i r el concepte de labadero: 
«Siendo hasta cierto punto esccindaloso el que en los 
días festibos se haga ostentación púbUca de infringir el pre-
cepto, trabajando en los parages más públicos y sobre todo 
labando en el labadero, vulgo sefreix, deseoso de evitarlo, 
prevengo y mando [...]».' 
Pel que fa ais oficis i car tes expedits pe r l 'Ajuntament du ran t 
el segle xix, segons els registres conservats , van ser rea lment mol t 
pocs els escrits en català. 
Un d'ells, del 3 de juny de 1846, en fa ús perquè reprodueix 
un pasquí «subversiu»: 
«Al gefe político: En la mañana de este día, el sereno 
José Vall me ha presentado un pasquín que ha encontrado 
fijado en la Universidad literaria, del que acompaño la 
adjunta copia literal, sirviendo el original de cabecera en 
las primeras diligencias que al efecto he dispuesto se for-
men. Dios, etc. 
Pasquín 
Ais lladres que venen a robà los mobbles de la Univer-
sitat: Si la maladicció de xm pobble enter, si l'odi reconsen-
trat de tots los seus veïns poden causar-us tot género de 
martiris, podeu està segús que en vostras rapiñas us el te-
nim. Vos valeu de la forsa per robar-nos lo que és nostre, 
de la forsa nos valdrem per arrancar-us la vida a bosaltres, 
ais vostres fills, als vostres néts y a tota la vostra malaïda 
desendènsia. Malaïts sigau, que'l puñal, el veneno o la soga 
és la mort que us aguarda. Lladres, lladres, lladres»." 
I u n al t re , del 13 de juliol del mateix any, està redacta t en 
llengua catalana, potser , pe r la na tura lesa de les persones a les 
quals anava adreçat : 
«A Ramon Serra, Raymunda Casanellas. 
Habén infringit lo prevengut en lo bando publicat en 
15 de mars pròxim pasat, dexan hubert o mal tapat els es-
telladors del rech, li previnch que en lo precís terme de 24 
9. AHCC, FM, Llibre de Crides, I843-I852, s.f. 
10. AHCC, FM, Registre de Lletres, 1846 (I), s.f. El pasquí sembla que està rela-
cionat amb la incautació dels béns de la suprimida Universitat cerverina, acció por-
tada a terme dins els últims dies de maig i els primers de juny de 1846. Sobre aquest 
afer: RUBIO V BORRÀS, Manuel, Historia de la Real y Pontificia Universidad de Cer-
vera, vol. II, Barcelona, [Librería Verdaguer], 1916, pp. 381-384; VILA, Federico, Re-
seña histórica, científica y literaria de la Universidad de Cervera, Cervera, Cátedra 
de Cultura Catalana «Samuel Gilí y Gaya», 2 1981, pp. 380-381. 
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horas entregui al depositan don Ignaci Martí la multa de 
vuit pesetas, pues de lo contrari proseiré ejecutivament con-
tra vostè. Cervera, etc.»." 
2 . La C o m u n i t a t de Preveres 
Bona part de la documentació emesa per la Comunitat de Pre-
veres durant el segle xix que s'ha conservat fins els nostres dies, 
fou escrita en llengua catalana. 
Les actes dels consells que celebrà en aquell període l'esmen-
tada Comunitat es troben redactades totes elles en català, llevat 
d'algunes intervencions dels membres de la Comunitat que, mal-
grat ser catalans, sembla que parlaven en castellà, com després 
veurem. En canvi, són en castellà bona part dels documents diri-
gits a la Comunitat que es troben transcrits als llibres d'actes. 
Escrivia en castellà el bisbe de Solsona, Pere Nolasc Móra 
—que era fill de Barcelona—, com ho demostra el següent docu-
ment, presentat al consell celebrat el dia 5 d'octubre de 1804: 
«Reverendas comunidades ecclesiásticas, seculares y re-
gulares, y curas-párrocos de la ciudad de Cervera y del dis-
trito de su decanato: He recibido en este último correo una 
real carta de su magestad y otra de su secretario de Esta-
do y del despacho universal de Gracia y Justicia que son 
a la letra como siguen [...]»." 
També ho feia el de la Seu d'Urgell, segons escrit datat a 
Guissona el 26 d'octubre de 1807, que diu així: 
«Nos, don Francisco Antonio de la Dueña y Cisneros, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica obispo 
de Urgel, príncipe soberano de los Valles de Andorra, caba-
llero de la real y distinguida orden española de Carlos III, 
del Consejo de su magestad, etc. 
Habiéndonos presentado en la muy noble, fidelísima y 
leal ciudad de Cervera y en su real y pontificia Universi-
dad con los laudables objetos de corresponder a las honro 
sas atenciones que hemos merecido y recibido de su muy 
ilustre cancelario, gobernador militar, político y corregidor, 
y de otras personas eclesiásticas y seculares de la primera 
distinción [...]»." 
11. AHCC, FM, Registre de Lletres, 1846 (II), s.f. 
12. AHCC, Fons de la Comunitat de Preveres, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 597. 
13. AHCC, FCP, Llibre de Consells. 1793-1834, f. 640. 
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Natura lment , les respostes als comunicats escrits en castellà, 
foren redactades en la mateixa llengua, segons ho podem veure en 
aquesta contesta del 19 de novembre , a la car ta anter ior : 
«Ilustrísimo señor: Muy señor nuestro de la mayor 
veneración y respeto: Por medio de su deanato ha recibido 
esta Comunidad eclesiástica las letras de gracia y de honor 
con que vuestra señoría ilustrísima se ha servido distin-
guirla y condecorar los individuos que la componen, este 
rasgo de generosidad y benevolencia es uno de los testi-
monios de las benéficas prendas de vuestra señoría ilustrí-
sima, pues quanto menos merecedor este cuerpo de tan sin-
gulares finesas, le colma de satisfacciones [...]»•" 
El que resul ta més sorprenent és que alguns dels preveres 
beneficiats de l'església de Santa Maria parlessin en castellà men-
t re al t res companys seus, en la mateixa sessió, ho feien en català. 
Sembla indicar-ho així la següent ac ta : 
«Vuy, dia 13 de maitg de 1814, convocada y congregada 
la reverent Comunitat y Confraria de Sant Nicolau en la 
sacristia de Nostra Senyora dels Dolors, concell general te-
nint y la reverent Comunitat y Confraria representant, lo 
reverent doctor Anton Vall, prebere y procurador de offici 
de la referida Comunitat, digué: Molt reverents senyors, 
lo motiu de convocar a ses reverències és per fer present 
un memorial del reverent Magí Espigó, sa fecha 3 de maitg 
del referit any 1814, en què demana al molt il·lustre senyor 
vicari general la plasa vacant, o del reverent rector difunt, 
o del reverent ecónomo doctor Anton Rovira en cas de es-
tar provista la primera [...]. 
»Lo reverent doctor Anton Rovira, prebere y degà, di-
gué: Que se cumpla luego con el informe que exige su seño-
ría con el decreto que se acaba de leer que a este fin se diga 
que por la residencia del reverendo Pedragosa que ha buel-
to a continuar en el día 8 de los corrientes, ha tenido que 
retirar de la residencia de esta Comunidad el reverendo 
Magín Espigó en el propio día, [...]. 
»Inmediatament, lo reverent Geroni Bargués donà tam-
bé son parer y digué: Que resi)ecte de no vacar sinó la 
mera residència que obtenía lo reverent rector difunt sens 
los drets parroquials que percebeix lo reverent ecónomo, 
que no trobe ningún reparo en que lo il·lustre senyor pro-
visor proveesca la dita plasa a qui li aparega sens los refe-
rits drets parroquials. 
»Lo reverent Francisco Formiguera digué: Que era de 
parer que atenent al que demana lo suplican en lo memo-
rial, que se li informi a dit il·lustre senyor que lo reverent 
Martí Pedragosa continua a residir la sua plasa lo dia 8 
14. AHCC, FC?, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 640. 
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dels corrents, per consegüent sesa de la substitució que 
obtenia del reverent sacrista y que per consegüent en quant 
al que diu si està vacant ninguna altra plasa de la reverent 
Comunitat, és de parer que no [...]. 
» Lo reverent doctor Agustí Suris digué: Que era de pa-
recer que se informase que esta Comtmidad en la rectoría 
de Cervera reconoce dos qualidades, ima la de cura de al-
mas y la otra de individuo de la misma Comunidad, total-
mente distintas entre sí, que el doctor Antonio Rovira como 
ecónomo de la rectoría sólo obtiene la de cura de almas, 
pues que sería incompatible la de residente en qualidad de 
rector por serlo ya como a domero [...]. 
»Lo reverent doctor Anton Cosí digué: Que no puede 
comprehender las qualidades separadas que se suponen de 
cura-párroco es una de cura de almas y otra de residencia 
de esta reverenda Comunidad. El exponente opina que no 
hay más que una en dicha persona del cura-párroco y que 
el dicho cura-párroco, duda el exponente que pueda exercer 
el susodicho oficio sin ser uno de los residentes de esta re-
verenda Comunidad, cuya residencia le da la primera silla 
en el coro y otras prerogativas al párroco residente [...]. 
» Lo reverent doctor Joan Oller digué: Que conviene que 
en el informe de que se está tratando se haga mención del 
día que dexó de residir el ecónomo recurrente o plaza pa-
rroquial solicitante, por el regreso de su residencia de su 
principal, don Martín Pedragosa. Conviene también en que 
se expongan al superior las dos distintas vacantes que dexó 
por su muerte el doctor don Juan Ribera [...]. 
» Ohits los referits parers per la reverent Comunitat, se 
pasa immediatament a votar y resultà a pluralitat de veus 
se informas al molt il·lustre senyor vicari general segons 
lo exposat en lo vot del reverent doctor Agustí Suris, pre-
bere»." 
Sorprèn, també, que aquells preveres que en una sessió de-
te rminada parlaven en castellà, en a l t res ocasions h o fessin en 
català. N'és un exemple l 'escrit següent de data 7 de juny de 1811: 
«Seguidament, lo reverent doctor Anton Cosí donà y lle-
gí la proposició que queda aquí incerta [...]: 
» Lo doctor Anton Cosí, prebere, altre dels reverents co-
munitaris de la parroquial iglesia de la ciutat de Cervera 
diu que en atenció que lo reverent doctor don Ignasi Ma-
sot, procurador de offici de la reverent Comunitat, acabe 
de proposar dién a tots y a cada individuo de la reverent 
Comunitat que si algú de ses reverències té que proposar 
alguna cosa que sige de hutilitat a la reverent Comunitat 
podrà proposar-u baix de aqueix permís y facultat del re-
15. AHCC, FCP, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 711. 
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verent procurador de offici, lo infra escrit diu y propo-
sa [...]»." 
Un al t re bisbe de Solsona que escrivia en castellà e r a Manuel 
Benito. El 26 de juny de 1818 es dirigeix a la Comuni ta t a m b els 
següents te rmes : 
«Nos, don Manuel Benito y Tabernero, por la gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostólica obispo de Solsona, del 
Consejo de su magestad, etc., etc. 
» A la reverenda Comunidad eclesiástica de rector y pres-
bíteros de la presente ciudad de Cervera, de este nuestro 
obispado: Salud en nuestro Señor Jesu-Cristo. 
«Sabed: Que, considerando según el estado en que se 
halla la nueva obra que se está executando en la iglesia 
parroquial de esta ciudad [...]." 
No cal dir que l 'Ajuntament cerverí t ambé usà el castellà en 
la seva correspondència amb la Comuni ta t de Preveres. El següent 
escrit , del 6 d 'abri l de 1828, n 'és una mos t ra : 
«Penetrado el Ayuntamiento y Junta de Obsequios de 
esta ciudad cuan importante es manifestar a nuestros au-
gustos soberanos que la inata fidelidad de estos vecinos no 
ha degenerado de la que mereció a nuestros mayores el que 
se les condecorase con el título de fidelíssimos y demostrar 
al propio tiempo la complasencia que nos cabe en que se 
hospeden en ella sus magestades, se acordó hacer im re-
parto entre estos vecinos para costear los gastos que ocu-
rran, entre los cuales se han contado los individuos de esa 
reverenda Comunidad, no en calidad de eclesiásticos sino 
en la de particulares [...]»." 
També ho feia la J u n t a d 'Obra de l'església de San ta Maria. 
Així, el 8 d 'octubre de 1828, escrivia: 
«Muy señor nuestro: La Junta de Obra, en ceción del 
día 5 del actual, en vista del grande abuso que observa de 
tocarse las campanas del campanar mayor y que de esto 
resulta grandes gastos que indispensablemente tiene que 
cubrirlos esta corporación, ha resuelto que esa reberenda 
Comunidad de Presbíteros presente los documentos que 
tenga expedidos de nuestros antesesores que les conceda 
el permiso que en este escrito se le indica en las funciones 
y fiestas que al mar jen van notadas [...]»." 
16. AHCC, FCP, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 665v. 
17. AHCC, FCP, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 752. 
18. AHCC, FCP, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 818. 
19. AHCC, FCP, Llibre de Consells, 1793-1834, f. 749v. (duplicat). 
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AI marge, bar re jan t castellà i català, hi fou escrit el següent 
text: 
«Fiestas que se tocan las campanas del campanar ma-
yor y demás días, a cargo de la reverenda Comunidad: 
Tots los dias del añ de tocà als oficis. 
Novena del Carme que se selevra a la parròquia. 
Tocar a misa primera. 
De las demés obligacions o fundacions que tinga y no 
van notadas. 
San Nicolau. 
San Jayme. 
San Pedro. 
Nobenario de Almas. 
Santa Francisca. 
San Antonio que se selevra en la parroquia. 
Novena del Pilar. 
San Carlos Borromeo. 
Aniversaris fundats». 
Sembla que la Comuni ta t de Preveres no solament dominava 
millor la llengua castellana que la Jun ta d'Obra, sinó que fins i to t 
disposava d 'un diccionari de la Real Academia Española , segons 
es fa evident en u n escrit del 15 de novembre del di t 1828: 
«Contestando esta Comunidad al escrito de ustedes de 
10 de los corrientes, dice que no hallándose ustedes supe-
rior a ella no debe dirigirle escritos oficiales ni menos con-
cebidos con términos precisos y perentorios. Mucho podría 
decir la Comunidad para la ilustración de esta materia, 
pero se contenta por ahora en transcrivir solamente lo que 
se lee en el diccionario de la lengua castellana por la Real 
Academia Española: oficio es el papel que escrive el mi-
nistro o superior, comtinicando alguna orden o aviso, y 
aquél en que el inferior contesta, pero siempre sobre astm-
tos pertenecientes a su empleo o cargo. De donde se des-
prende que el oficio solamente tiene lugar de superior a 
inferior, pero no de igual a igual, ni menos de inferior a 
superior [...].™ 
Tenint en compte que la correspondència en t re l 'Ajuntament 
i la Comunita t de Preveres es redactava en castellà, no deixa de 
ser sorprenent que un document públic com el següent s'escrivís 
gairebé to t en català: 
«A instància del senyor Joan Pont, clergue organista 
de la parroquial iglesia de la present ciutat, en ofici de 12 
20. AHCC, FCP, Llibre de Consells. 1793-1834, f. 749v. (duplicat). 
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desembre del any proppassat, disposà lo senyor gefe supe-
rior polítich de esta província se liquidasen las rendas dels 
anys li corresponen desde la presentació del benefici de 
organista fins que pasaren los béns de la Comunitat a na-
cionals. Cridat dit senyor Pont per los reverents Mariano 
Vidal y Pere Domènech, comisionats que compongueren 
aqueix asunto en lo any 41 ab la municipalitat e instància 
de dit Pont, com no se trobà la acta en la secretaria de 
la ciutat ni lo memorial presentà Pont, sols se troba en 
las actas de Comunitat com no se firmà compromís, han 
pasat dits comisionats, junt ab lo reverent Ramon Periu 
per part de la Comunitat y lo senyor Pont ab los senyors 
alcaldes per la altra, a acordar per composició donar al 
senyor Pont dos onsas y mija ab diner y dos onsas a pago 
del censal fan a la casa de sos pares [...]. 
»No obstant, volent que aqueix compromís se unesqui 
en la llibreta de las actas de la Comunitat, volen ima y 
altra part tingui forsa de escriptura pública, sent esta fir-
mada a continuació per tots los que en las escripturas es-
tan espresats. 
Cervera, 24 jané de 1843. 
El Alcalde 1.° Constitucional de esta ciudad. Àngel de 
Ordóñez. 
Pedro Domènech y Roca, presbítero y comisionado. 
Mariano Vidal, presbítero ecónomo. 
Ramón Periu, presbítero. 
El Alcalde 2.°, Mariano Sanpere. 
Juan Pont, organista. 
Recebí la cantidá que se espresa en el presente docu-
mento. 
Cervera, 26 de enero de 1843. 
Juan Pont»." 
Entre els anys vuitanta i la fi del segle xix, si més no, va ser 
usat per la Comunitat un segell en sec amb la següent llegenda: 
«Comunidad Eclesiástica de Presbíteros. Cervera»." 
3. El notariat 
Els instruments notarials redactats durant la primera meitat 
del segle xix pels notaris amb residència a Cervera, mostren el 
progressiu ús de la llengua castellana. Els documents tradicionals, 
generalment, foren escrits en català, mentre que el castellà s'uti-
litzà, sobretot, quan era necessari atorgar poder perquè hom po-
21. AHCC, FC?, Llibre de Consells, 1834-1899, f. 40. 
22. AHCC, FC?, Llibre de Consells, 1834-1899, f. 244 i ss. 
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gués ser representat davant els tribunals de justícia. A partir dels 
anys cinquanta d'aquella centúria, gairebé només es fa ús del ca-
talà en els testaments, alguns dels quals també s'escriviren en 
castellà." 
4. La Universitat 
Les activitats de la Universitat de Cervera no van més enllà 
de l'any 1842, data en què la institució acadèmica s'extingeix defi-
nitivament. Durant aquells quatre decennis, la documentació ma-
nuscrita continuà essent, com en el segle anterior, gairebé tota ella 
redactada en castellà o en llatí. 
També foren escrites en una d'aquestes dues llengües, la ma-
jor part de les edicions impreses a l'estampa universitària. Pel que 
fa a les publicades en català, les que hem pogut localitzar a l'Arxiu 
Històric Comarcal de Cervera o a les diverses biblioteques parti-
culars de la ciutat, són, per ordre cronològic, les següents: ^* 
Goigs del gloriós S. Antoni Abat, que se cantan en sa iglesia de la 
vila de Tàrrega. 1801. 
Goigs de Nostra Senyora del Claustro de Guissona. 1802. 
Goigs de S. Pau de Narbona, patró de la vila de Anglesola. 1802. 
Llibre compost per fra Anselm Turmeda, ab la oració de Sant Mi-
quel, lo Jorn del Judici, la oració del Àngel Custodi, de S. Roch 
y de S. Sebastià. 1802, 1804, 1806, 1818 i 1821. 
Goigs de Nostra Senyora de las Santas Massas, que se venera en la 
sua hermita del lloch y terme de Sedó, bisbat de Urgell. 1804 
i 1828. 
Peregrinació del venturós peregrí, ab las coblas de la mort, ara de 
nou corregidas. 1804. 
ULLASTRA, Joseph. Exercici del christià per a encomanar-se a Déu y 
tenir un rato de oració tots los dias, ajudar y contemplar la 
missa, examinar la conciencia, confessar y combregar. 1804. 
23. AHCC, Fons Notarial. Cervera. 
24. També en aquesta ocasió podem dir el mateix que vam escriure en el tre-
ball anterior: la consulta de repertoris bibliogràfics, ben segur que ens aportaria 
nous títols. Tant d'edicions impreses a l'estampa universitària com a les impremtes 
particulars cerverines. 
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Novena a Christo crucificat para obsequiar-lo en la devotíssima y 
prodigiosa imatge del Sant Christo de S. Antoni de la ciutat 
de Cervera. 1805. 
Goigs del Santíssim Mysteri de la ciutat de Cervera, 1815. 
Novena de Nostra Senyora del Claustro, venerada en la insigne 
basílica colegiata de la vila de Guissona ab títol de patrona 
de aquesta y sa comarca. 1815. 
Novena a María Santíssima, que en la sua prodigiosa imatge, baix 
lo admirable títol del Camí, és venerada per protectora del 
poble de Granyena y sa comarca. 1817. 
Novenari o annual sacrifici de alabansa que a la rosa mística Ma-
ría Santíssima consagra sa Confraria del Roser de la ciutat de 
Cervera. 1818. 
PAYSÀ, Vicens. Oracions sobre los quinse misteris del SS. Rosari, 
que se diran en la professo del Rosari que sos devots consa-
gran a Maria Santíssima en la matinada dels dias de festa, y 
un resumen de las indulgencias. 1818. 
Cobles en alabansa de la imatge del Sant Christo de St. Antoni 
Abat, de la fideltssima ciutat de Cervera. 1819. 
Sumari de las indulgencias y gracias concedidas a la Confraria de 
Nostra Senyora del Claustro de la vila de Guissona per la san-
tedat de Clement XI en sas lletras apostólicas, despatxadas en 
Santa María la Major als 13 de setembre del any 1712 y de 
son pontificat XII. 1822. 
Arreglament secret per arruinar la Espanya, que en lo any 1820 
perdé un senyor BOC-AL de corts antes de anar a Madrit, 
eixint de la Junta de Frac-Masons o Constitucionals, establer-
ta en la Llotja de Barcelona. 1823. 
FERRER, Magí. La mort dels justos condemna la vida dels dolents. 
Oració fúnebre que en las exequias que alguns eclesiàstics, 
que en lo temps de la Revolució tingueren de fugir a Fransa 
per la sua fidelitat a Déu y al rey, reunits a altres ecclesiàs-
tics y seculars que per la matexa fidelitat sufriren la opressió 
més amarga y dolorosa, celebraren, en lo dia 6 de matg de 
1824 en la iglesia de San Ramon Nonat del orde de Nostra 
Señora de la Mercè, en sufragi de las ánimas dels fiels realis-
tas que en la època de la tirania y despotisme constitucional 
foren víctimas de la impietat dels revolucionaris. 1824. 
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Indulgència plenària en la iglesia del gloriós pare y patriarca Sant 
Francisco de Paula de la ciutat de Cervera. [1832, 1834 i 1835]. 
Goigs de la gloriosa penitenta Sta. Maria Magdalena, venerada en 
sa capella extramuros de la ciutat de Cervera. 1833. 
Goigs a Maria Santíssima de Gràcia, venerada en la iglesia de Sant 
Miquel del poble de Puigvert de Agramunt, [entre 1824 i 1836]. 
Goigs de Nostra Mare Santissima la Verge Maria de la Mercè, fun-
dadora de sa real y militar religió de redemtors, que's cantan 
en la sua capella santa de la cathedral de Solsona, [entre 1824 
i 1836]. 
Goigs de Nostra Senyora del Roser, que's cantan en lo Advent, [en-
tre 1824 i 1836]. 
Constitucions y estatuts que deuran guardar y observar los confra-
res de Maria Santíssima del Carme en la ciutat de Cervera, 
que a més de ser confrares se voldran unir ab los altres con-
frares que entre si tindran una pia unió a fi de asistir-se y 
ajudar-se en sas malaltias fins acompañarse a la sepultura, 
baix observancia dels capitals següents, [entre 1836 i 1842]. 
Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Magí, que se cantan en 
la sua pròpia hermita. [entre 1836 i 1842]. 
5. I m p r e m t e s p a r t i c u l a r s ce rver ines 
Diverses foren les impremtes particulars que es muntaren a 
Cervera durant el segle xix, algunes d'elles instal·lades per antics 
impressors de l'estampa universitària.^ A continuació indiquem, 
cronològicament, la producció en català que coneixem de cada una 
d'elles: 
5.1. JOSEP CASANOVAS 
Demostració del Evangeli del Ab. Du-Voisin, traduïda al català. 1827 
Devota novena del gloriós màrtir Sant Christòfol, que's venera en 
son temple de la present ciutat de Cervera. 1827. 
Dialogo breu per arribar una ànima ab brevetat al últim de la per-
fecció cristiana. 1830. 
25. Sobre les impremtes de Cervera: LLOBET I PORTELLA, Josep M., Bibliografia 
Cerverina (1633-1978), Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1982, pp. 26-29. 
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Cèdula de recort o memòria de la hora senyalada en lo Rosari per-
petuo y continuo, tant de nit com de dia, per a mi. 1840. 
Goigs en álahansa del gloriós màrtir Sant Magi, que se cantan en 
la sua propia capella de la ciutat de Cervera. 1840. 
Despertador deis pecadors y agradable sacrifisi de alabansa a la 
divina magestat lo Rosari de Maria. 1845. 
Afectes a Christo crucificat per a obsequiar-lo en la sua sagrada 
imatge del Sant Christo, que se venera en la iglesia de St. An-
toni Abat de la fidelíssima ciutat de Cervera, [entre 1824 i 
1845]. 
Goigs a Nostra Senyora del Claustro, venerada en la insigne iglesia 
col·legiata de Guissona ab títol de patrona de la mateixa vila 
y sa comarca, [entre 1824 i 1845]. 
Goigs al St. Dupte, que's venera en la iglesia de la vila de Ivorra, 
en lo bisbat de Solsona, [entre 1824 i 1845]. 
Goigs de Nostra Senyora del Roser, que se cantan en la Quaresma. 
[entre 1824 i 1845]. 
Goigs de Nostra Senyora del Roser, que's cantan en lo temps pas-
qual, [entre 1824 i 1845]. 
Goigs en alabansa del Sacratíssim Nom de Jesús, [entre 1824 i 
1845]. 
Goigs en alabansa del Santíssim Mysteri de la ciutat de Cervera. 
[entre 1824 i 1845]. 
Goigs y alabansas del gloriós pare y senyor Sant Ramon de Pe-
nyafort, que canta la sua Confraria fundada en la iglesia par-
roquial de Santa María de la vila de Verdú, [entre 1824 i 1845]. 
Lamentacions que en temps de necessitat de aygua se cantan a la 
Verge Santíssima, venerada en la horta de Yvars de Urgell. 
[entre 1824 i 1845]. 
Llibre compost per fra Anselm Turmeda, ab la oració de Sant Mi-
quel, lo Jorn del Judici, la oració del Ángel Custodi, de Saní 
Roch y de Sant Sebastià, [entre 1824 i 1845]. 
Novena del Sant Misteri de Cervera, treta principalment de la His-
toria de la Sagrada Passió del V. P. Luis de la Palma de la 
Compañía de Jesús, [entre 1824 i 1845]. 
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Tarifa per als pagesos, conforme la orde que ells aportan en lo 
pagar los mocos de soldada (guanyant a diferents preus lo any), 
seguint lo estil tret de la Paheria de Lleyda. [entre 1824 i 1845]. 
5.2. BERNAT PUJOL 
Goigs de Maria Santíssima del Socos, en la vila de Agramunt. 1844. 
Goigs de Nostra Senyora del Coll, que's cantan en sa capella del 
poble de la Guardiolada, bisbat de Vich. 1844. 
La Congregado de la ciutat de Cervera a la venerable Verge dels 
Dolors. 1845. 
Goigs del gloriós arcàlgel San Miguel, que se venera en sa iglesia 
de la hermita del Corb, en lo terme de la ciutat de Balaguer. 
1845. 
Novena del Sant Misteri de Cervera, treta principalment de la His-
tòria de la Sagrada Passió del V. P. Luis de la Palma de la 
Compañía de Jesús. 1845. 
Goigs a Nostra Senyora del Claustro, venerada en la insigne igle-
sia col·legiata de Guissona ab títol de patrona de la mateixa 
vila y sa comarca. 1846. 
Goigs de la Mare de Déu de la Llet, que se venera en la sua pròpia 
capella, en lo terme de Castell de Mejà, a la punta de Segarra. 
1846. 
Goigs de Maria Santíssima del Pla, que se venera en lo terme de 
Biosca. 1846. 
Goigs de Nostra Senyora de Massarúbies, que se cantan en sa ca-
pella, situada en lo terme de San Pau de Terrasola, bisbat de 
Solsona. 1846. 
Goigs del gloriós bisbe y màrtyr Sant Pol, que's cantan en la sua 
hermita, en lo terme del lloch de Cabanabona. 1846. 
Goigs en alabansa de Santa Creu, ditas las Santos Virtuts de An-
glesola. 1846. 
Sumari de las indulgencias y gracias concedidas a la Confraria de 
Nostra Señora del Claustro de la vila de Guissona per la san-
tedat de Clement XI en sas lletras apostólicas, despatxadas en 
Santa Maria la Major als 13 de setembre del any 1712 y de son 
pontificat XIL 1846. 
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PAYSÀ, Vicens. Oracions sobre los quinse misteris del SS. Rosari, 
que se diran en la professo del Rosari que sos devots consa-
gran a Maria Santíssima en la matinada dels dias de festa, y 
un resumen de las indulgencias. 1847. 
Goigs en alabansa de la imatge del Sant Christo de St. Antoni Abad, 
de la fidelíssima ciutat de Cervera. 1848. 
Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Magí, que se cantan en 
la sua pròpia capella de la ciutat de Cervera. 1848. 
Goigs en alabansa del SS. Mysteri de la ciutat de Cervera. 1849 i 
1853. 
Goigs de la gloriosa verge y màrtir Sta. Apolònia, que se venera en 
la iglesia de Ribelles. 1851. 
Goigs en alabansa de Maria Santísima de Monlleó. 1851. 
Lletrillas per cantar-las ab lo orga, después del Ave Maria, en cada 
sermó dels cinch que se faran en lo quinari que se celebra 
aquest any en la capella dels Dolors de esta fidelíssima ciutat, 
y comensa en la tarde del dia 2 de mars ab exposició de sa 
Divina Majestat y conclourà lo dia 7 del mateix ab la festa 
del Doctor Angèlich Sant Tomàs de Aquino, que se farà en la 
iglesia major y consistirà en una comunió general ab plática 
preparatòria entre 7 y 8 del matí y lo panegírich del Sant en 
la missa conventual. 1851. 
Goigs de la maravillosa imatge de Maria Santíssima, colocada en 
la ¡termita del terme de Refet, baronia de Seró. 1852. 
Goigs de la gloriosa Sta. Llúcia, verge y màrtir, que se cantan en 
la hermita de Refet. 1853. 
Goigs de Nostra Senyora de Bon-Repòs, que se venera en lo seu 
santuari de la Cuadra, terme de Sant Salvadó de Toló, bisbat 
de Urgell 1853. 
Santa Bàrbara, verge y màrtir, que se venera en la iglesia parro-
quial de Santa Maria de la ciutat de Cervera. 1853. 
Goigs en alabansa de la devota imatge de Nostra Senyora del Re-
mey, que se venera en la iglesia de S. Llorens del poble de 
Mafet. 1854. 
Sant Cristòfol, màrtir, que se venera en la devota capella del car-
rer Nou de la ciutat de Cervera. 1855. 
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Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Sebastià, advocat contra 
la peste y especial protector del poble del Talladéll, en lo bis-
bat de Solsona. 1858. 
Cèdula de recort o memòria de la hora senyalada en lo Rosari 
perpetuo y continuo, tant de nit com de dia, per a mi. [entre 
1836 i 1859]. 
Coblas per cantar en temps de camilleras, [entre 1836 i 1859]. 
Goigs a honor de Sant Honorat, archebisbe de Arles, patró de la 
vila y baronia de Peramola, [entre 1836 i 1859]. 
Goigs de la Mare de Déu del Camí, que se cantan en la sua her-
mita en lo terme de Granyena, bisbat de Solsona [entre 1836 
i 1859]. 
Goigs del gloriós màrtyr Sant Pau de Narbona, patró de la vila de 
Anglesola, [entre 1836 i 1859]. 
Goigs del gloriós Sant Donat, bisbe y màrtir, que se venera en sa 
capella de la parròquia de S. Miquel de Fontanet, bisbat de 
Solsona, [entre 1836 i 1859]. 
5.3. JOAQUIM SOLÉ 
Goigs en alabansa de la gloriosa Santa Coloma, verge y màrtir, que 
se venera en la vila de Santa Coloma de Queralt. 1850. 
Confraria erigida en lo altar de la Concepció de la iglesia de Santa 
Maria de la vila de Verdú, en honor del santíssim e inmaculat 
Cor de Maria, per la conversió dels pecadors, ab la agregació 
de la Societat contra la Blasfèmia. 1851. 
Goigs de la gloriosa verge y màrtir Santa Llúcia, advocada per mal 
de la vista, que se venera en la iglesia parroquial de la ciutat 
de Cervera. 1851 i una edició del segle xix sense data. 
Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Magí, que se cantan en 
sa pròpia capella de la ciutat de Cervera. 1851 i una edició del 
segle XIX sense data. 
Lo il·lustríssim Sr. D. Joan Larió, arquebisbe de Tarragona, concedí 
80 dias de indulgència a tots los que diran un credo devant de 
la imatge del Sant Cristo que se venera en la iglesia de Sant 
Antoni Abat de la ciutat de Cervera. 1852. 
Novena al gloriós príncep y arcàngel Sant Rafel, metge y medicú 
na dels malalts, guia y defensor dels viatjants, advocat y de-
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fensor dels pretendens, y consol y alivio dels afligits, que se 
venera en la iglesia parroquial del poble de Claravalls, bisbat 
de Urgell. 1855. 
Dedicació en honor de D. Bonaventura Montiu, pagès y propietari 
de la ciutat de Cervera. 1858. 
Goigs en alabansa de Sant Honorat, arquebisbe de Arles, patró de 
la vila y baronia de Peramola. 1867. 
Goigs de la Mare de Déu del Camí, que's càritan en la sua santa 
hermita en lo terme de Granyena, bisbat de Solsona. 1868, 
1883, 1886, 1898 i una edició del segle xix sense data. 
Novena en honor del gloriós Sant Joan Baptista. Per un sacerdot 
de la diòcesis de Solsona. 1868. 
Coblas en alabansa de Nostra Senyora dels Àngels, anomenada de 
Porciüncula, que's venera en la iglesia de Sant Antoni Abat de 
Cervera. 1879. 
Chiülada pastoril am català butifté (Avís del Trovado als acadè-
michs llicsons). 1880. 
Goigs de la meravellosa imatge de Maria Santíssima, col·locada en 
la hermita del terme de Refet, baronia de Seró. 1880, 1887, 
1900 i una edició del segle xix sense data. 
Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Magí, que's venera en 
sa pròpia capella en Cervera. 1880, 1895 i una edició del segle 
XIX sense data. 
Lo Santíssim Misteri de Cervera. 1881. 
Goigs de la gloriosa verge y màrtir Santa Llúcia, advocada per lo 
mal de la vista. 1882, 1891 i una edició del segle xix sense data. 
Goigs de Nostra Senyora del Castell, que's venera en la sua pròpia 
capella del poble de Sant Llorens de Mongay. 1882. 
Goigs en alabansa de Nostra Senyora de Santas Massas, que's ve-
nera en la hermita del terme de Cedó, bisbat de Urgell. 1882 
i 1892. 
Goigs en alabansa del Santíssim Misteri, que's venera en Cervera. 
1883 i 1886. 
Goigs a la Reina dels Àngels Maria Santíssima, en sa prodigiosa 
imatge, que's venera en lo terme de Utxafava baix la invoca-
ció de la Mare de Déu de la Cabeza. 1884. 
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Goigs del gloriós S. Gil Abat, patró de la vila de Torà. 1884. 
Constitucions y garantías que han de observar tóts los germans 
de la confraria de Sant Isidro del poble de Masoteras. 1885. 
Goigs del gloriós cardenal Sant Ramon Nonat, que's venera en la 
iglesia parroquial de Cervera. 1885. 
Coblas a la miraculosa imatge del Sant Cristo de la vila de Bell-
puig. 1886. 
Goigs del gloriós màrtir Sant Sebastià, advocat contra la pesta. 
1886. 
Goigs en alabansa del gloriós Sant Jordi, que's venera en la her-
mita del terme de Camarasa, bisbat de Urgell. 1886. 
Goigs en honor y alabansa del gloriós Sant Roch, advocat contra 
tot contagi y pestilència, segons se cantan devant de son imat-
ge, que des de temps antichs se venera en la vila de Sanahuja, 
bisbat d'Urgell, y la cual en l'any 1792 jou dignament col·loca-
da en sa pròpia capella, eregida en lo portal anomenat de Sòl-
de-Vila. 1887. 
Goigs que's cantan en la capella del gloriós S. Armengol, bisbe de 
Urgell y patró de Prats del Rey, bisbat de Vich, a 3 de novem-
bre. 1887. 
Goigs del gloriós Pare Sant Ramon Nonat. 1891. 
Goigs de Nostra Senyora de Gràcia, dita de las hermitas, que's 
venera en lo terme de las Olujas. 1893. 
Crida extensa de las jestas ab què los vehins del barri de Sant 
Ignasi volen solemnisar la de son gloriós patró en los dias 30 
y 31 de juliol de 1894. [1894]. 
Goigs al Sant Dupte, que's venera en la iglesia de la vila de Iborra, 
en lo bisbat de Solsona. 1896. 
Goigs de la Mare de Déu del Claustro, que's venera per patrona en 
la insigne iglesia col·legiata de la vila de Guissona y sa comar-
ca. 1896. 
Goigs de Nostra Senyora de l'Aguda, que's venera en la parròquia 
y arxiprestat de Torà, bisbat de Solsona. 1898. 
Coblas en alabansa a Nostra Señora del Miracle, suplicant-li ans 
doni aygua en temps de sequedat, que se venera en la ciutat 
de Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
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Coblas en alabansa de Jesús en lo pesebre, [entre 1850 i 1898]. 
Coblas en alabansa de Nostra Señora deis Àngels, anomenada de 
Porciúncula, que se venera en la iglesia de S. Antoni Abat, en 
la ciutat de Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
Coblas per las festas de Nadal, [entre 1850 i 1898]. 
Coplas populars per cantar en las vetlladas y particularment en 
los dias del mes de maig, dedicadas a la soberana Verge Maria. 
[entre 1850 i 1898]. 
Goigs a Nostra Senyora de la Llet, que's venera en la sua capella, 
en lo terme del Castell de Mejà, a la punta de Segarra, [entre 
1850 i 1898]. 
Goigs de Nostra Señora de Campreal, baix lo títol de la Anuncia-
ció, que's cantan en sa capella, situada en lo terme y parròquia 
de Taltahull, Massoteras y Palou, bisbat de Solsona, [entre 
1850 i 1898]. 
Goigs de Nostra Senyora del Pla de Sanahuja, que se venera en lo 
convent dels Pares Agustins calsats de dita vila. [entre 1850 
i 1898]. 
Goigs del gloriós bisbe y màrtir Sant Donat, singular protector del 
poble de Grañenella, bisbat de Solsona, [entre 1850 i 1898]. 
Goigs del gloriós príncep y arcàngel Sant Rafel, metge y medicina 
dels malalts, guia y defensor dels viatjants, advocat y defen-
sor dels pretendents, y consol y alivio dels afligits, que se ve-
nera en lo poble de Claravalls, bisbat de Urgell, [entre 1850 
i 1898]. 
Goigs en alabansa a Nostra Senyora dels Archs, que's venera en lo 
poble de Claravalls, bisbat de Urgell, [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa a Nostra Señora dels Esclopets, que se venera 
en lo poble de Ribelles. [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa al gloriós màrtir Sant Romà, que se venera en 
lo poble de Rubinat, bisbat de Vich. [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa de Nostra Senyora del Roser, que se venera en 
la iglesia de Sant Domingo de la ciutat de Cervera, [entre 1850 
i 1898]. 
Goigs en alabansa de Santa Creu, dita las Santos Virtuts, de la 
vila de Anglesola, [entre 1850 i 1898]. 
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Goigs en alabansa del gloriós màrtir Sant Magí, que's venera en sa 
capella de la ciutat de Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa del gloriós Sant Antoni Abat, que se cantan en 
la sua iglesia de la ciutat de Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa del gloriós Sant Miquel Arcàngel, que's venera 
per patró en lo poble de Utxafaba. [entre 1850 i 1898]. 
Goigs en alabansa del Santíssim Misteri, que's venera en Cervera. 
[entre 1850 i 1898]. 
Goigs en honor a la gloriosa Santa Anna, advocada per las donas 
que van de part, que's venera en la iglesia del poble de Ribé. 
[entre 1850 i 1898]. 
Imatge del Sant Cristo, que's venera en la iglesia de S. Antoni Abat 
de Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
Lletreta per a cantar en la romeria al santuari de S. Ramon de 
Portell, en la Segarra, a fi de alcansar lo prompte triumfo de 
la Iglesia Catòlica y celebrar lo XXV aniversari de son immor-
tal pontífice Pío IX. [entre 1850 i 1898]. 
Nostra Señora dels Àngels, anomenada de Porciúncula, que se ve-
nera en la iglesia de S. Antoni Abat, en la ciutat de Cervera. 
[entre 1850 i 1898]. 
Oració a la Verge Santíssima, [entre 1850 i 1898]. 
Regla de vida breu, fàcil y segura per a víurer bé y morir santa-
ment, [entre 1850 i 1898]. 
Sant Magí, ermità, [entre 1850 i 1898]. 
Sant Magí, que's venera en sa capella de Cervera, [entre 1850 i 
1898]. 
Lo Santíssim Misteri, que's venera en Cervera, [entre 1850 i 1898]. 
Los set salms penitenciáis, [entre 1850 i 1898]. 
5.4. JOSEP ANTONI VALENTÍ 
FERRUSOLA, Pere. Notícia històrica del Sant Misteri de Cervera. 
1892. 
Goigs anti-intrusos publicats en «La Rahó Ilustrada» lo dia 6 de 
febrer de 1892. [1892]. 
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Dolorosos sentiments dedicats a la Verge dels Dolors, [entre 1889 
i 1894]. 
6. P r e m s a per iòd ica 
Durant el segle xix apareixen a Cervera una dotzena de publi-
cacions periòdiques, però totes elles son redactades en castellà, en-
cara que contenen alguns articles en llengua catalana. El primer 
periòdic cerverí en català no sortirà fins a l'any 1903.^ * 
7. Conclusions 
Sembla que a Cervera la castellanització de la llengua escrita 
va ser més intensa durant el segle xix que a l'anterior. Si al llarg 
de la divuitena centúria el castellà s'introduí només a nivell oficial 
i encara de forma defectuosa, al segle següent l'ús escrit de la 
llengua castellana s'anà consolidant. 
Pel que fa a l'Ajuntament, la castellanització fou ràpida. A 
mitjan segle xix, tota la documentació ja es redactava en castellà. 
Hi podia haver alguna excepció com les crides, però fins i tot 
aquestes, a les acaballes del segle, es feien quasi totes en llengua 
castellana. El català, com a llengua escrita, gairebé desapareix de 
la corporació municipal. 
Que la Comunitat de Preveres va ser més fidel a la llengua, 
ho demostra la redacció de les actes en català al llarg de tot el 
segle XIX. Amb tot, la gran quantitat d'escrits en castellà que rebia 
—en especial els dels bisbes— i el fet que alguns dels seus mem-
bres parlessin en castellà durant les sessions, degué ocasionar una 
castellanització de la institució que afectà, al final del segle, a la 
mateixa denominació de la Comunitat. 
També el notariat rebé fortament els efectes de la castellanit-
zació de la llengua escrita. A partir de la meitat del segle xix, l'ús 
del castellà és gairebé total. 
Quant a la Universitat, encara que fou una institució castella-
nitzada des del seu naixement, continuà imprimint en la seva es-
tampa publicacions en català, gairebé totes elles de caire religiós. 
26. Un estudi sobre la premsa cerverína a: LLOBET I PORTELLA, Josep M., La 
premsa de la Segarra, Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1981. 
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Cal tenir en compte, però, que l'entitat acadèmica es trobava en 
un període de decadència que es clogué, l'any 1842, amb l'extinció 
de la pròpia institució. 
Les impremtes particulars foren les continuadores de l'estam-
pació de publicacions, després de la desaparició de la impremta 
universitària, i bona part de les edicions són en català, però la 
premsa periòdica, llevat d'alguns articles aïllats, és en castellà 
tota ella. 
Podem cloure aquest estudi, dient que la segona meitat del 
segle XIX és el període en què culmina la castellanització de la 
llengua escrita de les institucions cerverines. No serà fins al prin-
cipi del segle següent que s'iniciarà un moviment contrari, dins el 
qual l'aparició, l'any 1903, del periòdic La Veu de la Segarra en 
serà una manifestació ben eloqüent, en la qual els corrents ocasio-
nats per la Renaixença no hi devien ser aliens. 
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APÈNDIX GRÀFIC 

*^  GOIGS DEL 
ANTONI ABAT, 
en sa Iglesia de la 
EL Dimoni vencedor 
Sant Antoni sou estat; 
pregáu à nostre Senyor 
^ per quius te per Advocat. 
^ Pregàu à Deu Èter nal, 
^ puix li sou estat servent, 
•jj^ quens désiliure de aquell mal 
>^ que per nos es tant urgent: 
J ^ Mostrant sempre vostre amor 
*^ al malalt ques tormentat; &c. 
3^ Se pot dir perfeiament, 
4^ que sou estat molt volgut 
•if de Jesús Omnipotent, 
' j ^ queus ha dada tal virtut: 
á De llevar Vos lo dolor 
^ contra flama , foch cremat &ç. 
• í Dels grans dejunis, que feyeu, 
i t , y de tantas oracions, 
"Á de cada dia vos veyeu 
" los Dimonis à montons: 
Ab Jesús tenint ferm cor . 
no esperàveu ser tentàt; &c. 
Eo vostra protecció 
teniu tots los Animals, 
-tant Jos qui tenen rahó, 
com los irracionals: ' 
Cridantvos ab gran fervor, 
vehentse en necessitat; &c. 
Confessor, y Hermitá, 
y Abát de gran valia 
GLORIÓS 
QUE SE CANTAN 
Vila de Tàrrega. 
à Vos venim suplica, 
quens impetren alegria: 
Y siauíios valedor 
del mal quens dona combat &c. 
Fou tanta vostra virtut, 
que sabuda en Barcelona, 
per lo Rey foreu mogut 
à venir com se pregona: 
Per acó un Embaxador 
fou al Çgypte enviat, &c. 
Al empendrer lo viatge 
lo Cel vos afavoreix, 
donantvos per carroatge 
en nuvol que resplandeix: 
Que axis volgué lo Senyor 
foseu asi transportat, &c. 
Sab lo Rey aquest miracle 
tenint sos fills , y muller 
posehits per lo diable, 
donantlos bastant que fer: 
Acudí à vostre favor, 
y à tots los habeu curat, &c. 
I Logran tots los Catalans 
I tenirvos per protector 
I per ells, y sos animals, 
I puix mitigau tot dolor: 
I Vos demanam de bon cor 
la perfeta sanitat, ote. 
Ños pot dir Vos ha vençut 
lo traydor mal Esperit; 
pues vos hagué combatut 
tres dias, y una nit: 
Ab tot foreu vencedor, 
restant dell bastonejat; &c. 
Aborríu estranyament 
à los que diuhen mentida, 
si per cas fan Jurament 
respectant mal vostra vidsu 
Procure lo Pecador 
quant jura dir ventat; &.c. 
Molts miracles haveu fets 
vivint alguns ab enganys 
que se son vistos contrets, 
cuixes, cames, peus, y mans: 
Burlantse del Protector, 
ses vista la falsedat; &c. 
O gloriós Sant Antoni, 
à Vos venim suplicar, 
que dels enganys del Dimoni 
nos vullau sempre guardar: 
y siaunos defensor 
contra lo Esperit malvat, 
pregau á nostre Senyor, ítc, 
T O R N A D A . 
Puix sou estat vencedor 
del gran Dimoni malvat: 
pregáu à nostre Senyor 
per quius te per Advocat. 
ÇT". 17/ digni efjiciamur promissionibus Christi. 
OREMUS. 
T A Bas, qui concedis obtentu B. Anionii Corffessoris tui morbidum ignem extinguí, d membris 
J L / "gr'S r^rigerium prastari, fac nos ipsius pracibus , í ? meritis á gehermm incendiis ¡ibtrétos 
Íntegros mente, iS corpore tibifoeliciter in gloria prasentari. Per Christum , &c. 
Ür. Ora pro nobis Beate Antoni. 
"JW CERVERA: E n la Imprenta de la Pontificia, y R i a l Universitat. Any i 8 o i . 
Goigs d e S a n t Anton i Abat d e Tàrrega (1801). 
% GOIGS M f t ' ^ y f e ^ l M DENOS- Í 
TRA SE- ^ ^ R í ^ P ^ ^ ^ ' ^ B i NYORADEL ^ 
EE GUISSONA. 
kUixquel mateix Deu blasona 
de ser vostre Fill Senyora: 
Assistiu al quius implora 
en lo Claustro de Guissona. 
Entre tota criatura 
sols Vos fóreu la elegida, 
pera donar acuUida 
al mateix queus feu tan pura, 
O que be queus gallardona 
del que sou mereixedora: 
Assistiu al quius implora , &c. 
Vostre ventre virginal 
fou Claustro del Redemptor 
nou mesos, y sens dolor 
lo parireu al Portal : 
Los Àngels la enhorabona 
cantaren ab veu sonora: 
Assistiu al quius implora, &c. 
Eix bell Claustro, y singular 
en esta Imatge Sagrada, 
en Guissona enclaustrada, 
ningús cansa de ensalçar : 
Tothom vos pren per Patrona, 
y envers Deu intercessora : 
Assistiu al quius implora , &ç. 
£ u tota tribulació. 
Guissona, y tot lo Veynát , 
son alivio han trobat 
ab vostra protecció : 
Noy ha alguna persona 
que nous trobia valedora : 
Assistiu al quius implora ^ &c. 
Afligits de sequedat, 
acudint ab Professons, 
en totas ocasions 
per Vos fruyt hem olcançat: 
Si la cullita no es bona-
luego feu que se millora : 
Assistiu al quius implora , &c. 
En totas enfermedats, 
reclamantvos de bon cor, 
salut nos ve.del Senyor 
ab molts miracles obrats j 
y per Vos la gràcia dona 
al anima pecadora: 
Assistiu al quius implora , &c. 
De favors tais à millors 
Guissqna estaba privada 
al temps que poch venerada 
vos tenien per racons; 
I O llàstima sens segona 
I ignorar sa Protectora: 
Assistiu a l quius implora, & c 
Quizá de aqueix sentiment 
un Canonge vos veu plorar, 
y admirat vos va axugar 
lea llàgrimes humilment: 
No mireu quius ocasiona 
eix llanto Divina Aurora r 
Assistiu al quius implora, í í c 
A vista de tal portento 
decentmenl vos coliocaren , 
y eh un Altar vos posaren 
dins delClaustro molt de assJéto: 
Ab fe verdadera, y bona 
aqui tothom vos adora : 
Assistiu al quius implora , &c. 
Ara la mes fervorosa 
la voluntat dels devots 
ha fet de ialmoynes, y voti 
Capella fties sumptuosa: 
Dels premis de obra unt bOttk 
Vos entrau per fiadora : 
Assistiu al quius implora , &c. 
Puix lo mateix Déu blasona 
de ser vostre. Fill Senyora: 
Assistiu al quius implora 
en lo Claustro de Guissona. 
•JÏ^ . Ora pro ntbis Sancta Dei Genitrix. Ijr. Ut digni tffieiatnuf itomissionibu's Chrisii. 
O R E M U S . 
C oncede nos fámulos tuos, qutsumus Domine Deus perpetua mentis ^ ^ toVporU i*n%tatt gàudtfe^ Vr gloriosa Beata Maria semper Virginis intercessione, à prasenti Ubttuti trtstitia, (S attrna ferfrui latitia. Per Cbristum Dominum nostrum. 1^. Amen. 
ju . . . ^ . « . . ^ 
^ CERVERA: En la Imprenta de la Real, y Pontificia üniwrsitát. Any íSúa. 
Goigs de Nostra Senyora del Claustre de Guissona (1802). 
^^^s^^^^ 
% GOIGS DE So PAU DE NARBONA5 # 
3^ PATRÓ DE LA VILA DE ANGLESOLA. 'f^ 
FUix vostre amparo acensóla al queus invoca de cor: 
Siau nostre Protector, 
Sant Pau , Patró de Anglesola. 
Quant à las gents predicava 
Sant Pau , Apòstol Sagrat, 
per ell fóreu batejat, 
crehent tot lo que ensenyava: 
Vos posà la b'anca Estola 
de la inocencia candor: 
Siau nostre Protector , &c. 
En Roma cruels torments 
patireu dins las presons, 
de maiiillas , y grillons, 
fam, y penas diferents: 
Vostre esperit no tremola 
ab la gracia del Senyor: 
Siau nostre Protector, &c. 
Ab estelletes de canya 
los dits, y mans vos tallaren, 
las ungías vos descarnaren 
ab barbaritat estranya: 
Pero lo Cel vos aconsola 
entre tant cruel rigor 
Siau nostre Protector, &c. 
Essent Bisbe Consagrat, 
fóreu enviat à França, 
vostra gran fé, y esperança, 
vostra encesa caritat: 
ir. Justum deduxit Dominus per vias rectas. 
O R E M U S 
Del Christianisme enarbola 
là Vandera ab gran fervor: 
Siau nostre Protector, 
Sant Pau, Patró de Anglesola. 
Molts Temples edificareu, 
obrant raras maravellas, 
à totas vostras ovellas 
ab vigilancia guardareu: 
Y ab la Ovella, que es mes sola 
vostron cuydado major: 
Siau nostre Protector, &c. 
De Martyr teniu la Palma, 
de Confessor lo Blasó, 
de Apòstol lo gallardo, 
que cura de mal despalma: 
La de vostra fama boia 
per tot lo mon lo rumor: 
Siau nostre Protector, &c. 
Quant vostre cos sepultaren, 
feren coses admirables, 
donant remeys saludables 
als devots queus invocaren: 
Al mes impur acrisola 
vostre Celestial ardor: 
Siau nostre Protector, &c. 
Puix que vostra virtut sola 
pot tant ab lo Redemptor: 
Siau nostre Protector, 
Sant Pau, Patró de Anglesola, 
Ç-, Et ostendit illi regnum Dei-
D A qudesumus Omnipotens Deus, ut Beati Pauli Confessoris tui, atque Pontificis ve-neranda commemoratio , & devotionem nobis augeat, iS salutem. Per Chrtstum 
JJuminum ¿?c. ^ r. Amen. 
^ 
" i * Cervera: En la Estampa de la Real y Pontificia Universitat. Any l8o2. ^ 
Goigs de Sant Pau de Narbona d'Anglesola (1802). 
NOVENA 
Á CHRISTO CRUCIFICAT, 
PARA OBSEQUIARLO 
RN LA DEV0TI8SIMA, 
Y PRODIGIOSA IMATGK 
DEL 
SANT CHRISTO 
DE S. ANTONI 
DE LA CIUTAT DE CERVERA. 
En la Imprenta de la Real y'ï'ontificia 
Universitat de Cervera. Any i8og. 
Portada de la Novena a Christo crucificat... (1805). 
L L I B R E ^ 
i^  COMPOST 
PER FRA ANSELM 
TURMEDA, 
AB LA ORACIÓ DE SANT 
Miquel, lo Jorn del Judiadla 
Oració del Ángel Ctístodi, de 
S, Roch,y de S. Sebastià, 
t Cervera : En la Eítarapa de la Real y Pootl- ± ficia Universitat. Any i8o(S. S | 
Portada del Llibre compost per ira Anselm Turmeda... (1806). 
NOVENA 
A MARIA SANTÍSSIMA, 
Q UE 
EN LA SUA PRODIGIOSA IMATGE, 
BAIX hO ADMIRABLE TITOI/ 
]D]EX< C A M I , 
£ S V E N E R A D A 
PER PROTECTORA 
DEL POBLE DE G R A N Y E N A , 
Y SA COMARCA. 
CERVERA: 
En la Imprenta de la Real y Pont. Universitat» 
Any 1817. ^ 
//ra.f/(2 
Portada de la Novena a Maria Santíssima... (1817). 
^ COBLES 
É BANSA DE LA 
4^  SíüuChristodeSr. 
X Fidelissima Ciu-
>^ 
JL/lgam tofs ab gran dolof 
i Jesús en Creu clavat. 
Misericordia Senyor 
perdoniu nostre pecaf. 
Mirem en un pal posada 
de Oeu Home la escultura, 
tant feament aberrada 
que apenas yá te figura; 
Tal efecte pecador 
hss tu á ton Deu causat. 
Misericordia Senyor , &c. 
Mirem en lo Cap Sagrat 
agadas puntas marinas, 
quel fenen tot barrinat 
per ser tant malas Espinas; 
Tal Corona de dolor 
nostre mal pensar ha dat. 
Misericordia Senyor, &c. 
Mirém ab dos claus posadas 
aquellas mans Divináis 
pagant isí nostras erradas 
de. tots los tocaments mals; 
Per tos pasos pecador, 
de peus també está davat. 
Misericordia Senyor, &c. 
Contemplem ab amargura 
Christians al Rey del Cel, 
despullat en la Creu dura 
sens tenir ua pobre Vel; 
Tal pobresa, y deshonor 
causa nostra vanitat. 
Misericordia Senyor, <S:c. 
Un aqueix vostre pit Sacro 
mirám la clara obertura 
(fe nóstras culpas lavacro 
maníntSanch, y Aigna pura; 
Entrem allí seos temor, 
puix ístí tant «franquejat. 
Misericordia Senyor , &c. 
Aquella amarga beguda 
gue gusti lo Salvador, 
pailnt una set aguda 
en son Cos ab gran ardor; 
Brindis de tant mal sabor 
per nostra gola fou dat. 
Misericordia Senyor , &c. 
En aqueix pal, ó mon Deu, 
nostras culpas os clavaren 
puix que ab forment molt greu 
al vostre Cos desangraren : 
Convertint déll lo blanch Cor 
en coral tot liquidat. 
Misericordia Senyor, &c-
Estesoí tenía los Brassos, 
en aqueixa Creu Sagrada, 
perqué deixant nostre» llasos 
EN ALA- I 
IMATGE DEL ^ 
Antoni Abat, de la ^ 
tat de Cervera. X 
nos doneu una abrasiada ; 
Tal duiçura de amor 
de un Ueu enamorat. 
Misericordia Senyor, &c. 
Lo Cap morint inclinat 
tinguéreu Vos , vida mía, 
mirant ab gran pietat 
á la part hont es Maria: 
{ O que flechas de dolor 
á la Mare han traspassat f 
Misericodia Senyor, &c. 
Los mèrits de tais Dolors 
que en aqueixa Creu safrireu, 
sien nostres valedors 
ab la Sanch que Vos vertireu : 
Feu Senyor que del valor 
ningún Devot sia frustrat. 
Misericordia Senyor , &c. 
Sempre que ab rogativas 
arriba aqui esta Ciutat 
implorantvos copia de aiguas, 
es molt antich , y notat: 
Que la acceptau ab amor, 
y sempre pluja habeu dat, &c. 
Puix de tots sou Salvador, 
y tant vos habem costar. 
Misericordia Senyor 
perdoniu nostre pecat. 
^. Mortem autem Crucis. 
R 
noti 
f. Chrislus est pro nobís obedient usque ad mortem. 
OREMUS. 
espice qilcesamUS Oomtni sUper hanc familiam ttiam, pro qita Dominus mster Jeius-Christus 
dubitabit manibut tradi nocentium ^ W Crueit subiré tormentum.Qiti tecum vivit^iS 
regnat in sxcula saculorum. Amen, 
Lo íllustrissim Senyor Donjuán Lario , Arquebisbe de Tarragona, con-
cedí 8 a. dias de Indulgencia à tots tos que diran un Credo devant de la Santa 
Imatge del Sant Chfisto, que se venera en la Iglesia de Sant Antoni Abat. . 
^ Cervera: Ert ía Impremta de la Pontificia, y Real Universitat. Any 1819. 
Cobles del Sant Crist de Sant Antoni Abat de Cervera (1819). 
f 
LLIBRE 
COMPOST 
PER Fr. ANSELM 
# TURMEDA, 
ja Ab la Oració de St Miquel, 
^ lo Jorn del Judici, la Ora­
ció del Aogel Custodi, 
de Sant Roch, y de 
Sant Sebastià. 
Cervera: Ea la Imprenta de la 
Univsrsitat. Any itíai. 
Portada del Llibre compost per fra Anselm Turmeda... (1821). 
GOIGS DE 
SENYORA DE LAS 
que se venera en la sua 
Terme de Sedó, 
NOSTRA 
SANTAS MASSAS 
Hermifa del Lloch y 
Bbbat de Urgell. 
VERGE pura immaculada Mare del gran Redemptor, 
de las Massas intitulada 
j i ^ ' socorreu al pecador. 
~ J ¡ . Concebent vos essent donsella, 
|¡Bé y parir lo Omnii)otcnt 
pzii es la major maravella 
l O de. terra, y Ccl juntament; 
•sBíi y .persó sou exaltada 
ItBi^  deis devots ab gran honor, &c. 
r~{ De part tant maravcllo's 
líSl] en gran Cor ben consertat 
|r«i los Àngels gloria han cantat, 
lsl!l los homcns cantan llaliors ; 
H ^ puix per vos tant sublimada 
~ ! ¡ tenim JESÚS Salvador, &c. 
^ j Los Reys desdcl Orient 
b ¿ i guiats del gran rcsj)landor 
| [ 0 de nova estela al Señor 
l—'j adoren cumplidament: 
| [ § | ab presents richs adornada 
B ^ sou de myrra, encens, y or , &c. 
l i ^ dorios, é immortal 
ff^ ab poder eii Gel, y terra 
¡M!I victoriós en bona guerra 
^ s dona fi á nostre, tnal: 
™j ó quant forcu consolada 
^ S resíissitant vostre amor, &c. 
_ J De tots los Àngels servit 
[ ^ ab sumo amor adorat 
•psü á la dreta esta' assentat 
B ^ del Pare á qui ha obeliit; 
"1." 
tant admirable pujada 
sen porta lo vostre (los, &c. 
Concebent al Criador 
vos diii lo Ángel gracia plena, 
los devots dirém replena 
del Esperit del Señor: 
En vos ha fet posada 
del seu foch abrasador, Scc. 
Ab gloria, y gran Magestat 
com á Reyna coronada 
sobre Cels, y Àngels sentada 
pcr'la santa Trinitat: 
puix aixi sou sublimada 
cpnegám vostre favor, &c. 
(iran miracle, y portentós 
á tres, en un pou sitiáts 
, B per lo exercit rigurós 
• g| del Rey Moro, y sos soldats: 
recliímantse á vostre amparo 
prest lograren lo favor, &c. 
Est gran prodigi, que féreu 
per tres de Cedó guarda, 
es, que aparèixer volguéreu 
un exercit Christia, 
tot lo que vist per los Moros 
fugiren estos ab temor, &c. 
TORNADA. 
0 Mare del Redemptor, 
Hort tancat, Font sagellada, 
de las Massas intitulada 
socorreu al pecador. 
| r a~ í . Ora pro nobis Sancta ÜeiGeniirix. Çb. Vt digni efficiamur promissionihus Christi. 
l Ü OREMUS. 
^ /^^^ntpotens sempiterne Deus., qui gloriosa; Virginis mat ris Mar i ce corpus, ií ant-
S \Jmam, ut dignumfUiituihahitaculum efficimereretur Spiriíu Sancto cooperante 
t ^ prapàrasti: th, ut cujus commemoratione /atamur, ejuspia intercessione ah instan-
tibus malis, t í « morte perpetua liberemur. Per eundem Christum. Dñm. nostrurrt. 
Amen. . 
" ^1 
Cervera: En la Estampà de la Universitat, per Bernat Pujol. Any 1828^ 
Goigs de Nostra Senyora de les Santes Masses de Sedó (1828) 
DEMOSTRACIÓ 
DEL EVANGELI 
DEL 
JB, BU-rOISIN, 
T R A D U Ï D A AL C A T A L A Í 
MES £XPI<ICADA 
Y AUMENTADA DÉ MOLTAS NOTAS 
P£lt 
10 K. P. PREáEUTAV Fr. JAUME PONTt ^ 
EXAMINADOR SINODAL DEL BlSBAt DÉ VR" 
QELL^ y. RECTOR hsL COLLEOl DE J>P. ÍÍO« 
MINÍCOS-DE LA, CltlTAt bE SOLSOUAr 
^ » • • • • <-
CERVERA: 
£If tA ISIPOENTA SE JOSEPH CASANOVAS 
Any 1827. 
Portada de la Demostració del Evangeli del Ab. Du-Voisin... (1827) 
DEVOTA NOVENA 
DZL· GLORIÓS MÁRTIR 
SANT CHRISTOFOL» 
QUE s' VENERA EN SON TSMPLK 
DE LA PRESENT CIUTAT DE CERVERA. 
COMPOSTA 
A SOL·ICITOT 0EZ.S ADMINISTRADORS DE DITJt 
IGLESIA EN LO ANY i S ü J . 
w » m » ^ 
Jb las Ilicencias necessarias i. 
CERVERA 
BN LA IMPRENTA DE JOSEPH CASANOVAS* 
Any I Z&j. 
Portada de la Devota novena del gloriós màrtir Sant Christòfot... (1827). 
raMWDía !DB3 eBñDFálS. 
Y AGRADABLE SACRIFISÍ 
DE ALAliANSA 
A LA DIVINA MAG ESTAT. 
LO ROSARI DE MARIA. 
Instrucció per resarlo^ y meditarlo, 
£as suas grans indulgencias: tj ia "de-
vota practica, en lo ¿Rosari perpetuo^ 
ó de ia Cèdula, 
Consagra la Confraria deí Koser 
de Ja Ciutat de Cervera. 
CERVEUA: 
per íS'au ¿Fito Í245. 
Portada del Despertador dels pecadors... (1845). 
G O I G S 
SENYORA DEL 
venerada en la 
collegiata de 
V\ tlfol de Patrona 
iíy TÜa y sa 
1 
I? 
Ell quel' Verbo se encarnà , 
•y en que nou mesos mora , 
Com en Jardí deliciós; 
En ell refugi á Guissona 
í uig qne en Vos, forta Belona,'{ Procuran vostres devots 
Amparo Deu nos ha dát, í De lintgisíias y de vots 
En vostre Claustro Sagrat J Formarvos milíor assiento: 
Amparaunos gran Patrona. < Vostra pietat,"gailardona 
Son lo Claustro mes ditxós, í AI que en assó se ha csmerát,&c. 
J En Capella sumptuosa 
í Vostra Imatge coltocada , 
f Sempre ha estat molt venerïda, 
I Com á prenda molt preciosa: 
liO Cel li ha proporcionat, &c. i Vostre Cor may abandona, 
Vostra Imatge miraculosa , J Al que allí se veu postrat, &c. 
De devoció compcllits 
i De vostre amor obligats , 
} Se acercan necessitats 
En temps antichs venerada, 
De un incendi preservada 
Fou per ma molt poderosa; __ --
Aquest cas molt be pregona ) A vostre Claustro rcndits: 
Per Patrona habeu quedat, &c; / Vostre picla't sempre abona 
De est Incendi en conseqüència i La pregaria al desgraciat, &c, 
Guissona s' veu obligada 
A tenirvos retirada 
En los Claustros ab decencia ; 
Llagrimas vos ocasiona , 
Lo veureus en tal estat, &c. 
Un Canonge molt piados, 
Vos visita y adverteix , 
Las llagrimas produeix 
Lo olvit en ques viu de Vos; 
Ab assó plora Guissona 
Habervos així olvidat, && 
Á Vos acuden ansiosas 
/ Guissona y sa gran Comarca : 
i Feu fugir la fiera parca, 
> Enviau pinjas copiosas; 
t Favors tots de que blassnna 
} Lo amor mes acrisola't, &c. 
En lo part mes perillós, 
. La Casada experimenta 
I nostre amparo , que la alenta 
{ En lance tan dolorós: 
í Prodigis tais amontona 
J Aqueix Cel tan estrella't, &c. 
I No lli ha perill,en qne Vos 
\ IVons iscau com altre Èsthei 
j A procurar per desfer 
( Iwas tramas de Aman rabiós: 
'. Sou poderosa Amassona , 
j Que lo Cel nos ha enviat, Sec. 
( En Vos altre- Abigaíl, 
^ Tenim per pacificar 
J A Deu quens vol castigar 
I Sou la Torre de Marfil : 
/ Y per Vos Deu nos perdona 
/ Quant lo habiam irritat, &c. 
/ Kn los apuros majors, 
/ A vostre amparo acudim , 
) Y de vostres Peus no eixim 
/ Fins á alcansar los favors: 
> Vostre fiil tot ho condona 
5 De votres prechs obligat, &c. 
j T o RN AD A. - ^ 
] Puig qne en Vos, forta Beloua, ^ 
i Amparo Deu nos ha dat: 
\ En vostre Claustro Sagrat ^ 
j Amparaunos gran Patrona . 
i Los obsessos°desgraciats 
f Que lo remey solicitan , 
j En lo Claustro sius visitan , 
i Per Vos se ¡veuen librats : 
.„.,.,v.^ o.v, ui u i IX.U. j Puig "al dimoni arracona 
En vista de aquest portento J Vostre poder senyala't, &c. 
f. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ijb. Ut digni efficiami^r promissionibus Christi. 
., O R E M U S . 
oncede nos fámulos íuos, quasumus Domine Deus, perpetita mentis W corporis sanitate gau-
dere, W gloriosa B. Maria semper Firginis intercessione á prasenti^ UberariítrisUUay is 
aterna perfrui latitia. Per CUristum Dominum nostrum. JJt. Amen. 
CERyKRJ : IMPRÏNTA t>E J. CASANOVAS. 
c 
Goigs de Nostra Senyora del Claustre de Guissona (s. xix). 
LLIBRE 
COMPOST 
PER FRA ANSELM TURMEDA. 
Ah la Oració de Sant Bïiquel, 
lo Jorn del Judici, la Ora-
ció del Àngel Custodi, de 
Sant Roch , y de Sant 
Sebastià^ 
^'"¡'uAj^,^ 
Cervera: En la Imprenta de 
J. Casanovas, carrer Major. 
Portada del Llibre compost per fra Anselm Turmeda... (s. xix). 
5 ^ 2 
\ ^ u i será que sens plorar, 
Puga á la Mare mirar, 
En aquest tan gran torment? 
Qui SC deixarà de entristir, 
Vehent á la 3Iare patir, 
x\b son fíU Omnipotent? 
ft^^S?-'*» 
^ ^ 
^ Xa Congregació de la Ciutat de Cer 
vera á la Venerable Verge dels 
nOLORS. ÍÍ5S w 
CERVERA : IMPRENTA DE BERNAT PUJOL, 1845. 
Estampa de la Verge dels Dolors (1845). 
NOVENA 
DEL SANT 
DE CERVERA. 
treta principalment de la 
Historia de la Sagrada 
Passió, 
DEL V. P. LUIS DE LA PALMA 
de la Compañía de Jesús. 
CERVERA: 
EN LA IMPRENTASE BEBJTAT PUroi,; ANT 1 8 4 5 . 
Portada de la Novena del Sant Misteri de Cervera... (1845). 
i GOIGS DE i 
g D E DEIT D E 
se venera en la sua 
lo terme de Castell 
punta de 
LA MARE 
LA LLET, QUE I 
propia Capella en I 
d e M e j á á la I 
Segarra. i 
Volls miracles Vos obraa en lo Urgell y la Segarra 
puig sou Reina Singular 
de la Llct annomenada. 
En un puesto deslinát 
TOS varen fer la Capella, 
en lo termo do Mejá 
á la vora de la era ; 
sou en vista del Urgell 
y á la pflnia de Segarra : 
puig sou Beina singular 
de k Llet annomenada. 
Es'tanla la Vostra gracia 
que Deu del Cel vos a donat, 
ctirau coixos y tulils 
parlilichs y ossos trencats ; 
quius reclama de bon cor 
te U gracia asegurada : 
puig sou ReiiKi singular 
de la Llet annomenada. 
Las donas que vos visitan 
ab los infantuts petita, 
per Vos son remediadas 
si patexen mal als pits; 
per això ab grati cuuiiansa 
y vos tenim per advocada : 
puig sou Reina singular 
de la Llet annomenada. 
Las dpnas tan aflegidas 
no tenin llet pels inlans, 
f. Ora pro nobit Sancta Dei 
sius reclaman de bon cor 
luego troban descans; 
llet los concediu Señora 
per fer tota la creada : 
puig sou Reina si)igu4ar 
de la Llet annomenada. 
Las donas de esta comarca 
y ribera de Sió, 
posen molla conliansa 
en vostra intercesió; 
de mal de pits las «nraa 
per això sou venerada: 
puig sou Reina singular 
de la Llet annomenaiAi. 
Moltes presentalles porten 
donas que venen de llrniyT— 
unes porten pits de sera 
altres ciris per fer llum; 
altres ampolletas de oli 
per fer la llàntia cremar : 
puig sou Reina singular 
de la Llet annomenada. 
Moltes novenas vos fan 
las donas que son de prop, 
també porten presentalles 
ramelicts y alguns flocbs; 
de tuls mals Vos las curau 
y aqueixa es la.vostra paga: 
puig iuo Roma singular 
lie la Llot annomenada. 
Genilríx. ?i. Ut digni t 
Una fon nos rescrbaa 
en aquest terme Señora, 
per Dostron maníenimen 
de aigua mol saborosa : 
per la Segarra y Urgell 
es aigua mol reulsada : 
puig son Reina singular 
de la Llet annomenada. 
Sou la fon de aigua vrva 
per remediar las gens, 
guardaunios de pedregadas 
frets, npnlas y mals vens ; 
daumos aigua copissa 
quan sia necesitada : 
puig sou Reina singular 
de la Llet annomenada. 
Puig que sou tan piadosa 
y Mare de pecadors, 
alcansaunos lo perdó 
de vostre Fill poderós; 
pera gosar de la gloria 
quan la ora será arribada : 
puig sou Reina singular 
de la Llet annomenada. 
T O R N A D A . 
Molts miracles Vos obrau 
en lo Urgell y la Segarra : 
puig sou Beina singular 
de la Llet annomenada. 
'fficiatnur frotnissionièus L hrisii. 
O R E M U S . 
i^oncede nos fámulos tuos qucesumus. Domine Deus, perpe-
tua mentis, &' corporis sanitate^gaudere, &' gloriosa B. Ma-
rice semper Firginis intercessions á prcesenti literari tristitia, 
Ci? CBterna perfrui Icetitia. Per Christum Dominum nostrum» 
íb. Amen. 
CERVEHA: IUP. m BBBNAT fopoL, AKV 18*0. 
Goigs de la Mare de Déu de la Llet de Castellmejà (1846). 
^ 
G O I G S 
Ríos BISBE, Y 
Pol, ques cantan 
en lo terme 
Cabana-
A B gran goig, y alegría cantarem vostres llahors, 
siau nostre nort, y gnia 
Sant Pol Martyr gloriós. 
Volgué Deu Omnipotent 
mostrar vostra santedat, 
fentvos del Apostolat 
dexeble molt humilment, 
aliont per con^ePlJr la gent 
Sant Pere os elegí a vos, 6¿c. 
De la paraula Divina 
ferenvos publicador, 
y de Christo imitador 
ab miracles, y doctrina, 
ay cosa mes peregrina, 
que la Fé ques troba eii vos, &c. 
Ab lo senyal de la Creu 
la vista restituhireu, 
y apenas lo Tira, ho veu, 
quant ja tots vos obehiren, 
y á Deu se convertiren 
sent la victoria per vos, &c. 
Quant lo Bisbat possehireu, 
gobernareu ab gran zel, 
sempre en lo cami del Cel, 
DEL GLO-
MARTYR SANT 
en la sua JHermita 
del Lloch de 
bona. 
las anífiías dirigií'eu, 
lo partit no delistireu 
mortificant vostre cos, &c. 
La doctrina que ensenyàveu 
obràveu perfetament, 
y ab lo zel que predicàveu 
convertireu molta gent; 
vuUau ser lo nostre aument, 
perquè confiam en vos, &c. 
Los Àngels queus aportaren 
Pa no tenint que menjar, 
tomantsen vos saludaren 
per vostre valor mostrar; 
ó quant gran socorro eiivi:!, 
Deu per vos als pecadors, &c. 
Vint y set anys de Martyi'i 
fou vostre divertimeit, 
sent de vos de gran axim»-:-: 
lo patir fins que morireu ; 
est es lo fi que elegLeu 
per tenir etein repó--, &o. 
Dels devots que cn voS confian 
ohiu llurs suspirs, y plors, 
siau nostre noi't, y gm.» 
Sant Pol Marivr g!ori(.<s. 
•i Ora pro nobis Deutcv Jppollinare. ^.Ut digni ejjiciainur ¡iromísiionibiii Christi. 
O R E M U S . 
EUS JidcUum rnmunerator ammarum, qui mittram Beali Jppollinarís Sa-
cerdotis tui Martyrio consecrasti: tribue nosbis qucesumus, Jamulis tuis; ut 
cu/us venerandani celebramus festivitatem precibus cjus indulgentiani conse-
quamur. Per Christuni Dominuin nostrum. ly. 
D 
Amen. 
Cervera: En la Imprenta de Bernat Pujol, an. i84(í. 
Goigs de Sant Pol de Cabanabona (1846). 
O R A C I O N S 
sobre los quinse misteris 
D E L 
Q U E SE DIRÁN 
EN LA PROFESSO DEL ROSARI QUE SOS 
DEVOTS CONSAGRAN Á MARIA SANTÍSSIMA, 
EN LA MATINADA DELS DÍAS DE FESTA, 
Y UN RESUMEN DE LAS INDULGENCIAS. 
PER LO R. P. Fr. VICENS 
Paysá, del Ordre de PP. Predi­
cadors. 
Cervera: En la Imprenta de Bernat 
Pujol, any 1847. 
Portada de les Oracions sobre los quinse misteris del SS. Rosari... (1847). 
® DEL SS. 
DELA CIUTAT 
CI3 
i 1,1.." 
D ivina Prenda, j Tresor , 
Sani Mjsleri de Cervera ; 
De Vos nostre cor espera 
Consol, amparo, y favor. 
Per cslranyas contingencias, 
De Konja foreu portal, 
y algun temps casi ignorat. 
Mes de lol eran providencias; 
Pues nos mostraba el Senyor , 
(Jue qui vos enviaba, Eli era; 
l)e Vos nostre cor espera 
Consol, amparo, y favor. 
Ab triunfo singular 
Obliga també al dimoni , 
A que donas testimoni, 
(Jue 1 Cap Cbristo os va aplicar 
Y ab nou atractiu, y bonor, 
(Jue aixi sou de la Creu Vera : 
De Vos nostre cor espera, ¿.c. 
Per aixó ais sis de Febrer 
Del any mil sinch cents quaranta. 
So volgué ab porlia santa 
üiiidirnos, no pol ser : 
Un Misteri tot de amor 
No consent forsa estrangera: 
De Vos nostre cor espera, &c. 
Doblareu lo dur acer, 
Y partit ab Dits Sagrats 
Quedaren ensangrentáis 
Lo ganivet, y paper: 
Per evidencia majór 
Tol encara persevera : 
De Vos nostre cor espera, &c. 
Una gota de Saucb pura 
Se distingi luego en tres, 
Que de la Trinitat es 
La mes Divina Figura : 
Sanch de nostre Redemptor, 
Sanch, que adorám verdadera : 
De Vos nostre cor espera, &c. 
La Capella en que's va obrar 
Tant gran Mystcri á María , 
En la Concepció tenia 
També per son Titular : 
Lo Fill era lo Obrador, 
Ella fou la medianera : 
De Vos nostre cor espera, &c. 
Al mateix temps un gran Tro 
MYSTERI 
DE CERVERA. 
WJ 
m i 
Ohint tots, lo Ccl seré 
Lo Poble concorregué. 
Com per una inspiració : 
Mystsri fou lo clamor, 
Myslcri la veu primera : 
De Vos nostre cor espera, &c. 
Después sempre haveu cslál 
Reparo en tolas desgracias, 
Y universal F'ont de gracias 
A quells, que os ban invocat: 
Sols nos dcmanao Dolor 
De las culpas, j Fe entera : 
De Vos nostre cor espera, &c. 
Pinjas, quant vos las pregám, 
Trahentvos en professo. 
Son seguras, y si no, 
Lo que nos convé alcansam : 
Sou de tol lo Infrcn terror. 
Sou del Cel certa carrera; 
De Vos nostre cor espera, ÀC. 
Creu y Sanch del Bedemptor, 
Sant Mysteri de Certera : 
De Vos nostre cor espeja 
1 
k^ 
^. Tuam Cruccm adoramus Domine. 
Consol, amparo, y favor. 
ni- Üt tuam Gloriosam recolimus Passionem. 
OREMUS. 
CHS, qui Uiiigenili Filii lui pretioso Sanguine, rivifcoe Crucis rexHhtm sanctlficaré vohtistt, concede 
quícsumus; eos qui ejiísdem sunclce Crucis guudciU Iwnure, íun quoque ubique protecíione gaudere. ler 
cuiidem Chrislum Dominuin nostrum. i^  Amen. 
I 
* Qualsevol, que dcNolament cante, ó resé aquestos Goigs, guanya cada vegada per cada Copla, y per 
la Oiüció, quatre cents dias de Indulgencia, y lo mateix guanya qualsevol que devolamenloyga cantarlos 
dibant del iaiitissiiu Mysteri de Cervera. 
CERVERA:. En la Imprenta de Bernal Pujol, any 18i9. 
a. 
Goigs del Santíssim Misteri de Cervera (1849). 
GOIGS EN ALABANSA DE MARIA SANTÍSSIMA DE MONLLEÓ. 
I 
SEPTEM GAUDIA BEAT^ 
MARMÍ VIBGIMS. 
Oaude Yirgo Maler Christi 
qitem per anrem Conccpisíi 
Oaliriele nuníio. 
Gaude quia Dea plena 
peperisli sine pana 
cum pudoris lilio , l¡c. 
Gaude quia magi dona 
tria ferunt nalo bona 
quem tenes in gremio , ^e. 
Gaude quia tui nati 
quem dolebas mortem pati 
fulget liesurrectio, |"c. 
Gaude Chisto ascendente, 
y in Ccelum te vidente 
motu fertur proprio, ^'r. 
Gaude quia Paracletus 
missiít fuit Calitus 
in tuo Col·legio , J'c 
Gaude qute posí ipsum scaudis , 
y est honor tibi graudis 
in Catli Pttlalio , ^e. 
Ubi Fructus venlris tui 
per te nobis detur frui 
in perenni gaudia , ^c. 
>. Dignare me laudare le virgoSa(tala. 
¡i- Da mihi virlulcm contrahoalnlooa 
Cetro Real, T Corona portau ab perfecció, 
Verge Mare una sola 
en lo Puig de Monlleó. 
Verge Mare advocada 
de tots los fíels, y devots, 
de bens inGnits dotada 
deis quals enriquiu á tols, 
salut sou quel mon conforta, 
] de lots protecció : &c. 
De tols los Sants la mes .Santa, 
; mes pura, que lots sou, 
de Jcssé sou certa planta, 
Deu Jcsus dins Vos scnclou, 
] naixent de Vos nos dona 
á Vos en protecció : &c. 
En los Cels, Mar, y la Terra 
vos posan per General, 
Capitana fenl forla guerra 
al Dimoni infernal, 
y per Vos dona Corona 
al quius te devoció : &c. 
Iriunfau bumil Senyora 
en santa benignitat, 
tal triunfo que decora 
de Jesús la gran Ciutat, 
guia sou, y gran Patrona, 
y nostra defcnsió : &c. 
Las virluts que en Vos se cnclouben 
llengua no las pot narrar, 
casi per iurinit porten 
son compte sis vol comptar, 
sens fel sou humil Paloma 
portant la salvació : &c. 
Als devots que en Vos conGao 
yos venen á reclamar, 
y als qui de cor vos cridan 
vullaulos remediar, 
OREMUS. 
y puig sou la Proloclora 
bajauuos salvació : &c. 
A Vos reclaman Senyora 
esforsada contra als mals, 
quens iinpetreu la Corona, 
que als liomens fa inmorlais, 
en los Cels hont sou enclosa 
per nostra defcnsió : &c. 
Ajudau Bejna, y Senyora 
als quius te devoció: &c 
f. Ora pro nobis Sancta Dei geni-
Inx. 
tj. Vi digni efficiamur promissio-
nibus Christi. 
^. Salvos fac servos tuos Domine, 
t). Deus meus sperantes t'n te. 
jr. Ostende nobis Domine misericor-
diam tuam. 
1^ . Et salutare tmtm da nobis. 
Mater Dei Sanr.tissima rogamus te per tristiíiam, quam habuisti in quadraginta horis, cuiius unigtmtus Filius 
tuus Jesús Christus Dominxts noster Jacuit in Sepulcro, §" per gaudium quod habuisti de Resurrectione, {f Aseen-
tione ejusdem : ut succurras nobis in omnem Iribulationem nostram, necessitatem, íf angustiam, ^ commutes írxi-
íiliam nostram in gaudium : Vt semper benedicamus , ^ per Filium íuum Dominum fwsirum Jeium Christum, 
qui cum Deo Paire, §" Spiritu Sancto vivit, IÇ regnat in scecula sceculorum Amen-
Omnipotens sempiterne Deus salus leterna creàentium exaudí nos pro inftrmis famulis tuis, pro quiius tmsen-
cjrdice tua imploramus auxilium : ui redditasibi sanitate graíiatum libi in Ecclesia lua refei anlur atlionei. "f 
Dominum , í)"c. _ 
Concede nos fámulos twis qucesumus Domine Deus perpetua mentis, íf corporis sanitate gaudere: ^ qlmosa Bea-
ta niaria semper Virginis intercessione d prasetiti liberari tristitia, I" alema perfrui lalitia. l'er Dominum,iÇ. 
Inefabilem nobis quasumus Domine misericordiam tuam elemenltr ostende: ut simul nos, íf d peecaiisommnu 
exuas, §' á pmús , quas pro his meremur eripias, ^ nos fámulos tuos ab omni adversitale, J perieulo ctitttdtai. rer 
Dominum , ^c. • • • ni 
Dirige nobis Domine dexteram tuam per intercessionem Beaíce Gloriosa semperque Virginis Dei gemtrtcts «lo-
ria de Monieleone, ^ auxilium nobis superna vrlutis impende. Per eundem Christum Dominum nostrum- Amm. 
CERVERA: En la Imprenta y llibreria de Bernat Pujol, any i85i. S 
fliiiilili!lilililli##liilliiil»liiiili^ 
Goigs de Maria Santíssima de MontUeó (1851). 
i i 
S L·LETRILLAS, per cantarlas ab lo Orga después del Ave Ma- m 
ria en cada sermó dels cineli, que se faran en lo quinari, que se ^ 
celebra aquest any en la capella dels Dolors de esta fídelissinin S 
Ciutat, y comensa en la tarde del dia 2 de mars ab exposició de ^ 
sa Divina Majestat, y conclourà lo dia 7 del mateix ab la festa ^ 
del Doctor Angelich Sant Tomas de Aquino, que se farà en la ^ 
Iglesia Major y consistirá en una Comunió General ab platica ^ 
preparatoria entre 7 y 8 del mati, y lo panegirich del San I en S 
la Missa conventual. ^ 
s 
s 
m 
m I 
m 
m 
m 
s 
1." 
MORT. 
Pecador: escolta 
Una veritat: 
Ta vida va al fi, 
Com r aigua va '1 mar. 
Si aixó es aixis, 
¿ Qui fret coiu la neo T 
2-
Etsan peregrí. 
Ets on viatjao, 
Vas dret ¿ la casa 
De I' Eternitat. 
Ají sicas tropiesas, 
Qa' infciis, fill mea I 
KOVISSÍMS: MÁTESU DEL QUINiRr. 
JüD:a. 
D' aquest gran Judici, 
Digas aviat, 
r esquerra, ó la dreta, 
Vejes, qual te plau : 
Ara que tens temps, 
Feosathi ben bé. 
Aquell ilie d'ira 
Tu lo p<ils mudar 
en die de gluria , 
Y felicitat. 
Vés : confessat lié , 
Tot ja mudat es. 
CONCLUSIÓ. 
Ovella perduda: 
Febbi un pensament: 
No tapis I' oido 
A las veus de Deu. 
Tut éll es amor. 
Nu I' vol sinó al Cel. 
RESPOSTA. 
Qui del Cel desitgi 
Ser un bon bcreu. 
Que de cor reclami 
I.a Mare de Deu. 
iXFERN. 
Pecador: alerta 
Veig sola tos peus 
Obert on trist llocli 
De torment etern. 
A ; I ti (erta s' obra, 
I Que t;rrible iiilcm '. 
Mirall! deslionestos: 
Mirahi teus cumpanrs: 
LSens, com tots blasfeman 9 nom de Deu Sant? 
Doncbs, si tu blasfemas, 
£ s que lií bi vol ser. 
7.-
GLORIA. 
¿Que val tot lo mon 
Ab sas grans riquesas ? 
¿ Qoc valen los pusios ? 
¿ Que lat eccelenciai ? 
Después tú veuràs, 
Que tot es norós. 
S: 
1 0 Jcrnsalem! 
IO felis morada ! 
I Qui bi pogués \eiiir 
Ab una volada! 
Esta gran ventura, 
I Quan será, mon Deu ? 
Platica. Molt gran ne es lo Sopar=:K}ue t'dona ao Gran Se i i |or= Ab inefable alTectc : = Véslii ab gran devoció. 
? Com es que la lluna 
Kstrullas j sol 
Cada bú camina 
Panegyrích. Y dona l'seu vol ? 
Xy! que tan sols I' bome 
No perseverà! 
l o primer pecat 
1.0 feu inconstant: 
Lo que esperit vol , 
Ja no bú vol la cara 
Mira i Sant Tomas,. 
Qu' es ton exemplar. 
Confessa, combrega. 
Fes oració, 
humilia ton cap. 
Mortificació. 
Vet aquí que ensenya 
L' Angelicb Doctor. 
fíofosla. En loi Iens proposils= Sias ben cònslant.= Sob qui pcneveria^ Est se salvará. 
^ CERVERA: En la Imprenta y llibreria de Bernat Pujol, any i 8 5 i . MK 
IÍ«SIWll«IKIIHill!*«HraBKinH^ 
Lletrillas de Sant Tomàs d'Aquino (1851). 
É GOIGS DE 
SENYORA DE 
f^ que se venera en lo 
f l^ Cuadra, terme de 
Toló bisbat 
Puig (cnía facDUat (an(a 
ab Toslre Fill gloriós: 
SoeorreoDos Verge Santa 
Seíkora de Bon-Rrpos. 
Gran es la voslra rxelcncis 
ab la altesa qoe os foruià 
la Divina Providenciay 
ab ud mudo molt singular 
puig de la culpa priuicra 
quedareu exenta Vos , &c. 
Mo pari Toslra sort bella 
en ser aixis preserrada, 
puig taojbé fureu criada 
per ser del Cel, lluna > cslrcllal 
iormanse en TOS Sefiordr 
aquell sol tan lluminós , &c. 
Posada.en tal esrera 
J en tan gran soberanía 
de tol pecador sou guiif, 
ensvfianli la carrera 
per aboni tiiiga la entrada 
al port que espera dichos, &C. 
£n esta Cuadra, ó Priuccsa 
Tolguéreu escr trobada, 
j en Gsl Temple colocada 
per mostrar vostra noblesa, 
primpramenl cnspüania 
al Príncep que os trobà á Vus, &c. 
Casan las lieras un dia 
en esta Cuadra feu níl, 
perdut, y sens compañía 
en la terra feu son lli), 
pero sobre vostra falda 
encontrá repòs molt gustós , &c 
Agrahit de tal finesa 
f. Ángelus Domini nunííavit üaria. 
SS^S^^ iSS^ ' 
NOSTRA 
B O N - R E P O S , 
seu Santuari de la 
Sant Salvadó de 
de Urgell. 
(S9®9 
esta Iglesia edificà 
ahont vos va colueá, 
ab molta pompa ; grandesa 
sent medi perquè alcansém 
los cristians vostres favors, &c. 
Es cosa certa, y provada 
}a per mollas ocasions 
que á ningú los Escursnns, 
ban fet mal en esta Cuadra 
seilal que ab claredat se mostra 
vostre amparo generós, &c, 
Ab proiesons vos veneran 
los pobles de aquesta terra, 
fent al encmícb la guerra 
als que vostre amparo esperan,, 
dantlos avgna ab abundancia 
'•j ells á Vos mollas llahors, &c. 
La .font de benedicció 
7 en los parts felis prognes 
com també salut als nojs del brés, 
donà vostra ínterseció, 
coxos, mancos 7 tulits, 
Iroban tots remey en Vos, &c. 
No )ra devot que sí espera 
la salut de vostras mans, 
nos la alcansia per-isstans, 
moll rcbusta j moll entera, 
los miracles tan divins, 
truban la gràcia de Vos , iie, 
TORNADA. 
Puig á Vos nostre cor canta 
estos ímnos 7 favors : 
Socorrcunos Verge Santa 
Señora de Bon-Repos< 
Eteoncepit de Spirilu Smcla. 
O R E M U S . 
Gratiam tuam qucuumu* Domine, mentiòus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante, Chrisli Filii 
íui iiuamationem cognotimut, per pasiionem ejus ^ Crucem ad Reiurrectionis gloriam ferducamur-
Per eundem Christum Dominum nottrum. jj. Amen. 
CERVEBA: En la Imprenta de Bernat Pujol, any i853. 
Goigs de Nostra Senyora de Bonrepòs de Sant Salvador de Toló (1853). 
GOIGS EN 
DE LA DOVOTA 
N0STB4 SENY0R4 
que se venera en la 
del poblc 
liliiiiilüliiSiiilüSfüifiliKil 
ALABANSA. i 
m 
IMATGE DE H 
DEL REHEY, I 
ü 
Iglesia de S. Llorens S 
m 
de Mafet. H 
n^eioa la mes agraciada 
vos inrocann, Mare pia; 
Siau nostre amparo j guia 
Verge del Reme;r sagrada. 
' Desde que ea vos Dcu trobá 
Un claostro de perfecció, 
Si robareu la afieló 
Y per Maro os destina ; 
Logrant ja ser exaltada 
K tao alta gerarquia : 
Siau nostre, .&c. 
Es vustra bellesa (al , 
Es tan gran vostra hermosura, 
Qucus infundeix gran ternura 
Y amor reverencial; 
Puig sua per Deu adornada 
Ab tot primor y bisarria : 
Siau nostre , &o. 
Korcn tan grans los favors, 
Quo Mafet de Vos logra, 
(jue agrakit vos coloca 
Al mitg del aliar inajór ; 
De llavors per advocada 
Vus aclaman) á purlia : 
Siau nostre , Sic. 
En guerras j afliccions, 
En temps de pesta y treballf; 
En sequedat y altres mals 
Sou sempre nostre consol; 
Guardaumos molt piadosa 
De la infernal tirania : 
Siau nostre , &c. 
Com sou nostra protectora 
Y hcrmos Iris de la pau , 
De Deu la ira aplacáu 
Socorrent al que os implora ; 
Quedant aixis publicada 
Vostra gran Soberanía: 
Siau nostre, &c. 
Abundant nuvoI vos sou. 
Que en calamitat penosa, 
Y en sequedat rigurosa 
Avgua saludable plou ; 
Dexaumos fertilisada 
Tota nostra vegueria : 
Siau iioslro , &c. 
De febres Ics mes malignes 
A est poble deslliuràreu, 
Per so TOS tan aclamads 
Son en tota malaltia : 
Siau nostre: &c. 
En tota necesilat, 
£n la aflicció ; deicooiól 
Trobam rerdader consol, 
Y alÍTÍo ab segaritat; 
Sian sempre advocada 
Del devol qae ab Vos confia : 
Siau nostre, &c. 
All pagesos y malalts. 
Que per patrona os Teñeran , 
Que sempre de Vos esperan 
Gran alivio en sos treballs; 
Remediaulos, Mare amada, 
Consolaulos cada dia: 
Siau nostre, &c. 
TORNADA. 
Fen que en lo Cel, Sen jora, 
Tingam vostra compai'ia : 
Siau nostre amparo v guia 
Verge del Remcy sagrada. Y la salut li donareu 
Sempre y cuant de ella fou digne; 
^ g if. In omni tribuhtiom, necesítale, iiifmnilate et angustia. ij. Remedium da nobis semper. Virgo Maria. » | 
1 ^ 0 K K M U S. I R 
j g g Protege, domine, fámulos tuos suísidiispacis, et lieolai Maricesemper virginis patrocinio confidentes, acune- f ^ 
| j K lis hostibus et periciiUs redde securos. Per Dominum nostrum Jesum-Chhisium fdium tutim , §"c. | m | 
| t t | 1.0 lllustrissim Sr. D. Joscph Caxal Bisbe de Urgell lo dia 16 de Jancr de 18134 concedí cuaranta dias |ÉK 
S B <•» indulgencia á lots los fiels , que cantin ó resin , ó ocsquin cantar 6 resar los presens goigs de Nostra g | 
I B I Seiijura del Rcmey de Mafet; \ altres cuaranta dias als que devotamenl resin una Salve dcbant la Imalgc | | g 
SHA ques venera en la Iglesia del poble espresat. ^Bf 
m CERVERA: EN LA IMPRENTA DE BERNAT lüJOL, ANY 1854. ^ 
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Goigs de Nostra Senyora del Remei de Mafet (1854). 
SANT CRISTÒFOL i 
MÀRTIR, 
QÜE SE VENERA EN LA DEVOTA 
CAPELLA DEL CARRER NOU DE LA 
CIUTAT DE CERVERA. 
ÍlfiiiililiHi»lilÍiilil«fílíHitiilti» 
Cervera: En la Imprenta de Bernat Pujol, any i855-
Estampa de Sant Cristòfol de Cervera (1855). 
IS 
f G O I G S 
DE LA MARE DE DEU DEL CAMÍ, ^^ ^ 
£ i Í que se cantan en la sua Hermita en lo terme de Granyena, bisbat de Solsona. g í M 
Verge y Mare del Senyor, 
^ ( l e l Camí intitulada: 
1$ mostraunos ser Advocada 
é qui 0$ demana favor. 
Vostre Fill Omnipotent 
fi^per feros molt singular, 
3 K vostre Imatge revelar 
KRa volgué aquí snigularment, 
^ n ^ puix ab tant gran fervor 
ï K Í 6St¿*i ^^ to'^ * venerada, &c. 
Eixa Imatge prodigiosa 
I ostenta vostra Grandesa, 
I y de vostra gran Puresa, 
es preba ser tant hermosa: 
r que sols per lo resplandor, 
,_jjíia llum queda acreditada, & 
ffíU Olvidada per molts anys, 
] dintre la terra estigueren, 
I y altre vegada nasqueren 
I per remey de nostres danys; 
la ditxa de tal Tresor 
MTa solsGranyenalahaIograda,ík. 
^ ^ Vostre Fill no permeté 
l ^ d vostre Imatge enterrada, 
w y persd que fos troijada 
I prop de a({uest Poble volguéj 
I á un innocent Pastor 
fou tal troba reservada, &c. perquè vostre amparo abarca| 
En lo Camí mes velií 
del mateix Poble os troba, 
y aixi lo Ceí disposa, 
dirvos Verge del Camí; 
y aixi per vostre lloor 
glesia se ha fabricada, &c. 
Be mostrà que sou Camí 
per qui Vi't descamínál, 
iquell gran prodigi oliiút, 
que una Mora convertí: 
Maria, per vostre iionor, 
Narcisa fou, nomenada, 5íc. 
Sobre que se resistí 
molts anys en sa convercicí, 
sols ab vostra proteccicí, 
a Deu luego se rendí: 
per tant singular favor 
á Vos queda dedicada, &c. 
Perqués' mostrás agrahida 
Esclava vostre os serví, 
fiusque en vostras mans morí 
com íllla vostra escullida; 
tornareu al bon Pastor 
esta ovella extraviada, &c. 
Venen los desconsolats 
fins als Llochs niesa])artatsi 
mostrau singular amor, o^ 
sien estCann'sou buscada&.| 
Per cualsevol Malaltia 
serveix vostra protecci(), 
y sol lograr successití' c j p 
|ui alguna prenda osembía:* 
molt be pagan lo fervor 
dels' que sou obsequiada, &.'i^ 
Contra las febrasardeuts,StJBÍ| 
y contra esterilitats, Gfiw 
es vostre Nom implorat, ^ ^ 
y en altres mals pestilents; '*• 
contra tot mal, y dolor 
sou medicina probada, &c. 
Si lo Cel aygua no dona,* 
trahentvos ab Professo 
per vostra benedicció 
lográm la culUta bona; 
tot empenya nostre amor 
á tenirvos obligada, &c. 
TORJÍÍADA. 
Puix ab maternal amor, 
sempre os.heu apiadada, 
mostraunos ser- Advocada 
á qui 08 demana favor. no sols de eixa comarca 
y. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. ^. Ui digni ejjicianmvpr ornis sionibus Christií 
OREMUS. 
j^_j. Concédenos fámulos íiiosquoesumus Domine Deus, perpetua mentis, et corporis sa-
Í O T " ' ' " ' ^ S""^'"'^! et gloriosa B. Mar ice semper Firginis intercessione d pr assenti lïberari 
•'*¿ Iristitia et wterna perjrui letitia. Per Chrislum Dominum nosxrum. ^. Amen. 
Cervera: Imprenta de Bernat Pujol. 
mm& 
Goigs de la Mare de Déu del Camí de Granyena (s. xix) 
GOIGS BE LA GLORIOSA VERGE Y MÁRTIR SAMA LUCIA, 
ADVOCADA PER MAL D E LA VISTA 
QUE SE VEMEBÀ EN l A IGLESU PABROQÜIAL DE LA CIOTAT DE CEEYEBA. 
Pcix al cel Icniu posada, 
molt amada; 
ó Llúcia deCliristo Esposa, 
ohiiinos Ycrge gloriosa. 
En poca edad vostra vida 
fonch servida 
del alt Deu la Omnipotencia, 
amostras la excelencia, 
y sens mida, 
observant en sa obediencia, 
de tantasvirluLs dotada; 
molt amada: &c. 
Á vostra Mart alcansaren 
y donareu, 
millora en sa niálaltia, 
puix Ag;'.l;i intercedia 
al qui pregaren, 
qncus alentiís cada din, 
fins voslra vidaacabada; 
moll amada: &c. 
Aborrircu las riqucsas, 
y promesas, 
de las cosas temporals, 
fugint del mon lots los mals, 
y lasvilésas, 
amant sols als celestials, 
ab llum de Fe il·luminada; 
^. Diffusa els gratia in lahiis íuis 
molt amada: &c 
Sentit Pascasio que amasseu 
y adorasscu, 
a un sol Deu Omnipotent, 
maná rigurosament 
prest lo negasseu 
de tot cor, y enteniment; 
mes de ell forcu ajudada 
molt amada: &c. 
Exint ab palma y victoria, 
(ó gran gloria) 
do torpesas vostre cos, 
lo Sant Esperit en Vos, 
(digna memoria) 
contra al dimoni envejüs, 
tinguéreu sempre guardada 
molt amada: &c. 
Quant paraulas no bastaren, 
no fallaren, 
grans assots, y greus tormenls 
mes de Vos los sants mlenls 
may se apartaren, 
de quils preserva contents, 
persó foreu degollada, 
raolt amada: &c. 
Vostra vida tant hermosa, 
gloriosa, 
acabada en lo mon trist, 
servireu á Jesu-Christ,' 
pura, y ditxosa 
Santa com may se haja vist, 
en los cels sou colocada, 
molt amada. &c. 
En aquesta vida trista, 
de la vista, 
vos tcnira per Protectora, 
i'i qui favor vos implora 
dauli vista, 
ab Uum clara, y veu sonora 
guiaunos Mártir Sagrada, 
moll amada: &c. 
Cervera, y Comarca adora 
ms implora 
lels ulls en la malaltia; 
y experimenlan cada dia 
la millora; 
vos Uoan ab alegria 
per la salud desitjada 
alcansada: &c. 
TOIINADA. 
Al quius te per Advocada, 
molt amada, 
ó Llúcia de Christo Esposa, 
olliunos Verge gloriosa. 
Propterea brneiixil te Deus í» attrnum. 
ORE¡\HJS. 
Exaudí nos Deus satutans noster, «< smil de Beata Lucia Yirgini, íf Martijris lúa festicilate gaudemns, Ha piai 
devolionts erudiamur efecto. Per Domtnum noslrum. {fe. 
Lo Illuslrissim Señor 1). Diego do Astorga y Céspedes, bisbe de Barcelona concedeix 40 dias de Indulgcnciaàtots 
los que llegiran, o farán llegir, cantarán, ó farán cantar, en qualsevol par que sia, los sobredits Goigs. 
cERvnnA: IMPÜENTA Y ILIBUERU BE I . SOLÉ, AKt 185f. 
Goigs de Santa Llúcia de Cervera (1851). 
I GOIGS 
I E^ AlABAINSA DEL OLORIOS MÁRTIR SAKT MAGÍ, 
* ([lie se cantan en sa propia capella de la ciutat de Cervera. 
* I'iiig miracles cada dia 
^ lo Senyor obra per Vos: 
i, Oliiu al que en Vos conlia 
* Sant Ma!;i moH gloriós. 
« La Divina üninipolencia 
D volqué que en esta niontanya 
* de la alta lirufaganya 
« fcsseu aspre penitencia, 
o hont vos honra nit y dia 
* 1' Ordre de predicadors: &c. 
? No poguc estar ocultada 
J llum tant clara en una cova, 
* prcdicabau la lley nova, 
« que Jesu-Crist nos lia dada, 
4 molla'gcnt se convertia 
* abrassánt la Fe coni Vos: &c. 
« Imperant Maximiá 
^ de cristians perseguidor, 
,* altre cual óll per í'relor 
« á Tarragona enviá; 
^ foreu cual Ovella pia 
* presentada al l.lop ferós: &c 
0 Dcmanantvos ¿11 si ereu 
A aquell mago encantador, 
g rebelde al Emperador, 
« Cristià só respongueicu; 
% sols un Deu i' anima mia 
1 rcgoneix per son Espós: <S.'C. 
% lin la presó vos posaren 
hont greument vos afligiren; 
mes los Àngels vos obriren 
y las cadenas trencaren, 
y tornareu dreta via 
á vostra cova goios: &c. 
No trovantvos al instant 
á vostra cova tornaren, 
y al torrent vos rosegaren, 
las predras ensangrentànt: 
viiy la terra rosas cria |ier hont passà vostre Cos; &c. 
Als queus feyan tan gran mal 
vehentlos morir de sed, 
traguéreu com à perfet 
una font medicinal: 
que de tota malaltia 
cura al que espera en Vos: &c. 
Tornaren dalt de la cova 
y altra volta os arraslaren: 
Uns assi hiMil vos degollaren 
ilant de amor la ultima proba; 
Cristians^ obra molt pia) 
enterraren vostre Cós: &c. 
Loque pasma I' univers 
que als que anávan soscabánl 
per veurer vostre Cós Sanl 
quedaren ciegos cntérs; 
mes pregant ells à porfía 
vista als dareu piados: iSiC. 
Las donas ruant vant de part 
sius reclaman de bon cor 
las serviu de gran resguart, 
mitigantloslo dolor; 
y la estéril que no cria, 
logra nils, llet y socos: &c. 
De pigota, y de la rosa 
son singular Advocat, |iuig ais quius han reclamat 
dl voluntat fervorosa 
los curan, y ab alegría 
visitan lo vostre Cós: &c. 
Molts de aquells que son trencats 
sius invocan ah fervor, 
alcansáu Vos del Senyor, 
que molt prest siancuráts; 
curau tota malaltia, 
cuartanas, dolors y tos: &c. 
Al só de vostres miracles 
de per tot acut la gent, 
y curau en un moment 
si á la fé no fan obstacles; 
y claman plens de alegría 
que sou Sant molt prodigiós: &c, 
T O R N A B A . 
Gosàu ara victoriós 
de Jesús Ull de Maria: 
Ohiu al que en Vos confia 
Sant Magí molt gloriós. 
it. Ora pro noUs B. Maginc. I)!, t'í ííijni ¡¡¡iciamurpromismnitms Chrisli. 
i OREMUS. . 
I Príesta ¡¡ucnsumus Omnipntcns Deus, ui intercedente Beato Magmn Martijre tuo, Jf ó cuntís admrsilatihis 
« liberemurin corpore, !¡ ápravis cugitationibus mundemurin menle. Per ChrisiumDominum nostrum. Amen. 
Goigs de Sant Magí de Cervera (1851). 
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CHIIIL4D4 PASTORIL: 
am català buliflé. (Av{$ del Trovado als 
académichs llicsóns.) 
Aneu. per amor de Deu 
Fins a cal Pere Cotberií 
k güiiitá (poc hu penspuj 
La fló y nalií de Ccrycra: 
¡Quin Pesebre!!! y quin Cel!'. 
Ab tüts sentits, dols encant; 
Zenit á nadir besant 
Com los amants de Jcrqél. 
No sé per bont comepsà 
A detallà tanta lér^ 
Corrent d' Egipte á la Meca 
Desde I' Arabia á , Betlem 
Trencant per Jerusalem 
Comensant á refilà 
Com un tito rossinó^ 
(Sem farà llarga la fuga;) 
Àuü tan si es Ge eom barrúga 
Que passi I' vent pel fláviól. 
Seguiíi lo só de la Fama 
No perdeu pas un moment 
Vos coleu lot de repénl 
Devant del gran panorama. 
Ab gaitas, clarins y flautas 
Panderos y lamborüs 
Cornamusas pasloriis 
Vinguts de célicas pautas 
Pastors que pujen y baixen, 
Anells botant sobré I' prat, 
Carrils que volten lo mon 
Am gambades de Goliat. 
Montañés plenes de néu 
Molins que Eolo remóu 
Personatges de tot sóu 
Bebuscant al fill de Deu; 
Donsclles tan rubicundes 
Ab Irajos orientals 
Com roses les mes fecundes 
Que flaircnt entre mortals; 
Camins que serpentejen 
Costas, plans y turonets 
Salpicáis de burrcncts 
Que bélcn, boten, paléjen. 
Hi hn Lin y tan caseriu 
Que semble un ccl estrellat: 
Barcos pel mar y pel riu 
Acequies, canals y fons 
Caragoláts rigaróns 
D' aspecte critalisát; 
Angelets de -dols esquiu 
Que, juns ab aucells pintáis 
Bifilan llurs altercáis 
De primavera y d' estiu; 
Que ais rabadáns y pastors, 
Becreánl ab fina armonía 
Ais anuncian lo gran dia 
Que comease ú milja nit 
Ab! Gloria in excelsis Deo 
Brote de aquells querubins 
El in ierra pax ¡lominibus 
Que men chupo fins lo dil. 
Y la cova? ay la cova! 
P.iradis de melodia 
Quines perles! quin Ircsór! 
JESÜS, JOSIil' y MARÍA 
Que, quils busca próu los trova 
l'cr bálsem de son Irisl cor. 
Dons anemi scns lardansa 
Á gaslá cualre calés, 
l'cls pàrvuls dos d' abonansa 
Ko 03 dolguin, no, Bulillés. 
Cervera Si de Desembre de i880. 
Imp. Af I Solé. 
Chiulada pastoril am català butiflé (1880). 
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CRIDA 
extensa de las festas ah que los vehins del 
VOLEN S O L E H N I S A K L4 UE 
SON GLOBIÓS PATRÓ 
EN LOS D Í A S 30 Y 31 DE JULIOL DE 1 8 9 4 . 
Tararí! tari laril 
Vcniu tots homens y clonas; 
acosteuse cap á mi, 
que 'I que 'm sentireu á di 
tot serán cosas molt bonas. 
Aquest any s ' h a de possá 
r olla grant dintre la xica, 
será un embull de baila, 
de divertirse y go^sá 
ab focbs y balls y musica. 
Tot s' ha de Uensá á grapats! 
S' ba d' armar lo gran xibarri! 
¡Quedan fora y desterrats 
tots aquells mal-humorats 
que viscan dintre.del barril 
Per la vigilia al mitg dia 
grant repich de campanada, 
y omplintho tot d' nrmonia 
fará pel carrer sa vía 
r orquesta mes celebrada. 
Després espelechs de trons 
que aixordará la ciutat, 
y sense admetre rahons 
se guarnirán los balcons 
molt millor que 1' any passat. 
Y al vespre vinga ballà, 
vinga gresca y divertirse; 
lo jovent, vinga salta 
y 'Is veíls 5i ho volen mira, 
d sinó poden dormirse. 
L' endemà Ofici llubit, 
jochs distrets de criaturadas 
que correrán ab dalít, 
fins que, arribada la nit 
altra vegada bailadas. 
Lo que si tincb d' advertir, 
que aquest any per Sant Ignasi 
de noyas ¡n' han de venir! 
De las que ballin aquí 
no n' hi haurá cap que no 's casi. 
En íi, que festas d' aquestas 
no s' en fun ni s' en fará, 
ni 's senten millors orquestas, 
ni 's baila en las allras festas 
lo que aquí s' ha de baila. 
Y per possá punt final, 
vos quedareu com badochs, 
quant veureu lo dineral 
que 'ns costa 'I castell de fochs 
(le lii nostra festa anyal. 
Vinga aquí donchs tot Cervera! 
¡Ningú deixi de veni 
á divertirse ab dalera! 
No hi teu falla! Se us hi espera!! 
Taran! tari. tari! 
LA COMISSIÓ. 
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CEAVERA: IHP. DE I. SOLIÍ. 
Crida de les festes del barrí de Sant Ignasi de Cervera (1894). 
COBLAS EN 
NOSTRA SEÑORA 
iaygua 
QUE SE VÈNEBA. EN LA 
ALABANSA Á 
DEL MIRACLE, 
en temps de seqnedal; 
CtCTAT DE CEBVERA. 
Advocada y Mare noslra 
vergc y Mare de Deu: 
De aqueixa gracia voslra 
daunos pluja, puig podeu. 
Retrato sou de aquella 
que en lo Cel eslá reynant, 
y sou figura tan bella 
que á tots estdu enamorant; 
per que en Vos se amostra 
que alcansau lo que voleu: &c. 
No sens causa vos obraren 
ab lanía perfecció, 
y en un pou vos amagarent 
ab fé pura y devoció; 
y fou gran ventura nostra 
lo trovaros com se veu: &c. 
Una Serp que orgullosa 
á nostres pares molesta, 
cruel mort li fulmina 
voslra bondat poderosa; 
sempre quel perill se mostra 
á Vos, tols dirigim la veu: &c. 
Sempre habeu ausiliat 
en semblant necesilat, 
cuant ab fé habem clamat 
á Vos, font de pietat; 
per aixo devanl Yes se postra 
tot lo poble com veieu: &c. 
f. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. 
SeDora, puig no mereixeu 
los pecadors ser obits, 
bumils prechs vos ofereixen 
miñonas y miOons xichs; 
cuals may han donat mostra 
de pecat contra son Deu: &c. 
Tots los demes pecadors, 
contrits y humiliats, 
nos postram devant de Vos 
quens socorreu los blats; 
que segons lo temps demostm 
ha de estar indignat Deu: &c. 
Puig Deu vos ha col-lcada 
en tan alta Magestat, 
per ser nostra Advocada 
en tota necesilat; 
per aixo dáunos la mostra 
dé cuant vostres filis voleu: &c. 
Del Miracle vos titulam 
tots los de aquesta Ciutat, 
y ab gran fé en Vos confiam 
per habernos sempre ausiliat; 
puig sabeu Vos que la nostra 
es ara de quens remedieu: &c. 
Puig vostre poder demostra 
que sou Mare de Deu: 
De aqueixa gracia vostra 
daunos pluja, puig podeu. 
Ui digni efficiamur promissionünts Christi. 
OREMUS. 
Concede nos famuks tuos, qumsumus, Domxne Deus, perpetua mentis, et corporis sa-
nitate gaudere, et gloriosm B. Mariae semper Yirginis inlercesione, á prcBseníi liberan 
írisiitia et ceterna perfrui ¡elitia. Per Çhristum Dominum nostrum. 5!. Amen. 
CERVERA: IMPRENTA DE JOAQDW SOLE. 
Cobles de Nos t ra Senyora del Miracle de Cervera (s. xix) . 
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m CORLAS EN ALABANSA DE NOSTRA SEÑORA DELS ÀNGELS. | | | 
ñ ANOMENADA DE PORCILNCILA. «^ | 
* que se venera en la iglesia de S. Antoni Abat en la ciulat de Cervera. 
t 
Dels celü alta Emperadora 
gran Senyora: 
siaunos Mare molt pia, 
Reyna dels Àngels Maria. 
En la devota .rapella 
BO molt bella 
que Francesch vos restaurà, 
á alcansar vos obligà, 
en aquella 
lo que sempre durará, 
indulgencia al que os implora 
gran Senyora: i c . 
La capella frecuentaba 
alli oraba 
Francesch ab zel, y fervor, 
à vostre Fill Salvador, 
suplicaba 
perdonas al pecador 
prenentvos per protectora, 
gran Senyora: &c. 
De Francesch los grans clamors, 
y ardors 
alt fins al cel arribaren!, 
María y Jesús baixaren, 
dels nou cors 
àngels los acompanyaren 
ab melodia sonora, 
gran Senyora: d:c. 
Francesch humilt se mostrà 
y postrà, 
veien la Magestat gloriosa, 
y de una veu amorosa, 
1> 
se alcnlà, 
á una petició famosa, 
sent Vos, Verge intercosora 
gran Senyora: &c. 
Si'plico á Vos, piados Senyor! 
per amor 
de la vostra Mare amada 
doneu en los cels entrada 
al pecador, 
que la culpa haurà plorada, 
y de María en temple ora, 
gran Senyora: (ic. 
De tu Francesch los desitgs 
son cumplils, 
á mon Vicari has de anar 
éll haurá de publicar 
fier escrits os indults se han de guanyar 
sent María consultora, 
gran Senyora: &c. 
De gracia tan peregrina, 
tant divina, 
sa Santedat se admira 
lo Col-legi Sant dublà 
fos molt fina; 
á Francesch acredita 
ab rosas de Ivcrn la aurora, 
gran Senyora: &c. 
Veien la. maravella clara 
la Tiara, 
la gracia vol publicar; 
pero los anvs limitar, 
Locut isle sanclus est in }t/o oral sacerdos. 
O R E M U S . 
Deus, qui nobis per sin^los anuos huius sancli tcmpli lui conspcralionis reparas diem, el sacris scmper m'.s-
tenis representas mcolunies: exaudí prffces populi tui, ct pr.Tsta, ut uuisquislioc lempluui beitelicia 
.:. ; J-. . . . . . . . . . . ¡)oniUUl 
coí.a rara! 
María feya notar, 
pera sempre duradora, 
gran Senyora: &c. 
\ dos de agost es lo dia, 
y alegria 
pera tots los pecadors, 
csltnentse los favors 
de María, 
gosan los frares menors 
festa que á tols enamora, 
gran Senyora: &c. 
De Francesch los caputchins, 
seraiins, 
estas coblas vos entonan, 
y de afecte gran pregonan, 
ser moll fins 
en las gracias que vos donan 
de serlos benefactora, 
gran Senyora: &.C. 
Capella os han arreglada 
y adornada, 
explicant la devoció 
ab que de esta religió 
sou honrada, 
y baix vostra protecció 
sempre en la virtut millora 
gran Senyora: &c. 
Assistiunos en tota hora, 
gran Senyora: 
siaunos Mare molt pia, 
Reyna dels Àngels Maria. 
Pro detklis, cl ¡¡eccalis populi. 
peliturus ingredilur, cuneta se impclrasse la;tetur. Per Chrisliim Domlnum nosirum. Amin. 
CEBVERA: IllPBEKTA DE J. SOLER 
Cobles de Nostra Senyora dels Àngels de Cervera (s. Xix). 
(ioiGs m kuum i mm\k SEÀORA DELS ESCLOPETS 
OIE SE VENEUA lO U) POill.E DE RIIlULI.F.-i. 
I'l iG del cel veniu Señora 
per oliir los nostres prechs: 
socorrcunos gran pastora 
princesa dels Ksclopets. 
Mare sou de gracia plena 
verge pura inmaculada, 
])er ser del Fill tíui amada 
en goig vertiu nostra pena; 
sent per éll reparadora 
de nostres cors imperfels: &o. 
Si per Reina poderosa, 
la corona vos ])id)lica 
lo calsal vos acredita 
de humil benigna y piadosa; 
puig per la pietat (|ueus dora 
sou la Marc dels pobrets: &e. 
Segons (pie esclops portan 
sens (Inbifi sereu pastora, 
mes \os com li emperadora 
sempre en nostres cors regnau; 
de est ramal que vos adora 
guardan als anells distrets: iSc. 
Si á Uibelles lliberal, 
eslau reparant sos dañs, 
lambe per los mes eslrañs 
eslau prompta al cami real; 
de tots vos feu trovadora 
fenl vagian per camins drcls: iVc, 
Prodigis molt colidians 
experimentan las parteras, 
cuant suplicantvos de veras 
son allelats los infans; 
dcixanllos per qni os imi)lora 
al amor sans y perfets: &c. 
Vostra piadosa fama 
la comarca la publica, 
puig venint á vostra ermita 
tot-liora patrona vos aclama; 
en Vos cobran la millora 
los malalts, luUits, contrets: i:C 
1.a vostra major pietat 
se experimenta en la secada, 
puig al punt (pie sou volada 
socorreu tot lo vehinal; 
sou font rest^ auradora 
de la vida deis blats seclis: &c. 
\i\í abril de M'M. 
digau dia vint y sis. 
cuant afligit lo pais 
venint á Vos verge santa; 
retornareu en una hora 
de mort ávida los esplcts: JiC. 
Per so ab cordials fervors, 
tot temps en presencia vostra 
Ribelles agraliil se mostra 
en cantar vostres honors; 
teninlvos per defensora 
de pedra, secada y frcts: &e. 
Y'aixi inflamau nostre cor 
vcicntvos en tan pobre ermita, 
esta major vos dedica 
en, mostras de sOn amor; 
íi'esla aceptan Señora 
quedarem tots satisfets: Ac. 
0 dolsa \'ergc ó pia, 
rairaunos ab ulls de amor, 
per que tols contrils de cor 
anem sempre en vostra guia; 
del dimoni vencedora 
lliuraunos, y de sos plets: &c. 
TORNAnA. 
Puig los esclopcts Señora, 
mostrau (|uens ohiu piament: 
olliunos ara y en la hora 
de la nostra mort: Amen. 
tira pro noliis Snncta Iki (¡enitri.r. l't iligni effkiamur promissmilius Christi. 
OREMUS. 
quocsumiis Domine l'oncfílfí nos fámulos ttios t/ ce Deus perpetua mentis, et corporis 
sanitalc ijautlere, et (¡loriosm beata .Maria; semper rirginis intercesione a 
presenti lil)erari tristilia, et eternw .perfrui letitia. Per Cims-
íum Dnminum nostrum. i.í. Amen. 
Goigs de Nostra Senyora dels Esclopets de Ribelles (s. xix). 
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GOIGS 
m kimmk DEL GIORIOS SANT ANTOM ABAT. 
OCE SE CANIA!) ra l A SUA IGLESIA DE l A Cll'TAT DE CEBYEIIA. 
Ja que sempre vencedor 
del dimoni sou estat, 
implorara per protector 
á Vos sant Antoni Abat. 
En lo Egipte nasqueren, 
y en lo aspre de un desert 
de la Thebaida visquéreu, 
; i volent eslar encubert; 
mes generós lo Senyor 
vostra fama ha publicat: &c. 
Fou tanta vostra virtut, 
que sabuda en Barcelona, 
per lo Rey fóreu mogut 
á venir, com se pregona; 
per assó un Embaixador 
fou al Egipte cmbiat: &c. 
• Lo Llop, Os, Tigre y Lleó, 
publicant vostra excellcncia, 
arribat lo Embaixador 
devant la vostra presencia; 
sa petició de bon cor 
li haveu prest despaLxat: &c. 
Despatxat lo Embaixador 
ab fee de vostra promesa; 
dels germans lo gran dolor 
aconsolau, y tristesa, 
que la ausencia del Pastor 
en ells àuria cansat: &c. 
Al empendrer lo viatge 
lo Cel vos afavoreix, 
donantvos per carroatge 
un núvol que resplandeix; 
que aixis volguo lo Senyor 
fosseu assi transportat:"&c. 
Arribat en esta-terra, 
en la casa del Prcbost, 
un monstruo que una verra 
havia parit tantost 
ofcr á vostre fervor 
peus y ulls li haveu donat: &c. 
Sab lo Rey aquest miracle 
tenint sos fills y muller 
possehits per lo diable, 
donantlos bastant que fer, 
acudi á vostre favor, 
y á tots los haveu curat: &c. 
Fingit Monjo miracler 
lo dimoni així cxpcUit, 
ne fa tant que en lo carrer 
á tothora deixa atordit; 
Vos instruït del Senyor, 
descubriu la falsedat: &c. 
Corrent aquestas porlias 
cap á cap teniu batalla. 
durant tres nits, y tres dias 
contra la infernal canalla; 
sant Miquel vos donà ardor 
ab la espasa queus á dat: &c. 
Estant ab la espasa en raa 
vos aparegué Jesús, 
y apenas vos consola, 
fugi lo cneraich confús; 
no sols de aquell rededor, 
si de tot loPrincipat: &c. 
Lo consol queus donà el cel 
¡í favor dels catalans, 
fou poder contra Luzbel, 
lo foch, y curar tots mals; 
aixis fóreu obrador 
dos anys y milg contat: &c. 
Cervera ab cultos grans 
os venera per Patró 
per ells y sos animal?; 
pues mitigan tot dolor, 
vos demanám de bon cor 
la perfeta sanitat: &c. 
TOENADA 
Ja que curau tot dolor, 
y á tot lo infern dau combat 
pregau á Deu nostre Senyor, 
la qui os te per Abvocat. 
y. Ora pro nobis Beale Anloni. ïl. l't digni clfciamur promissionibus Christi. 
OREMUS. ^ " •• 
Seus, gui omnium dominaiis, hominumgae misereris, súper hanc popidum íuumsub tua poíeslate 
cotifugientcm propitiuí réspice, et prasla nobis exoranlibus, tit meriíis, et patrocinio JJcati Anlo-
nii confessoris tai nb igne, et hoste maligno ¡iberari possimus, et integra mentis, et corporis ^ 
sanilate gauderc mleamus. l'cr Chrisium Dominum nostrum. Amen. ~' 
mimmmiímimmüiii 
CEUVEBA: IMPRENTA DE J. SOLÉ. 
Goigs de Sant Antoni Abat de Cervera (s. xix) 
AIT Mili 
ERMITA, 
Sr. D. Fr. Joan Joscp Tejada bisbe de Sol-
concedí 40 días de Indulgencia á tots ios 
dirán un Pare nostre y Ave Maria devant 
la imatge de S. Magí, que se venera en sa 
propia capella en la ciutat de Cervera. 
CERVERA: IMPRENTA DE J. SOLÉ. 
Estampa de Sant Magí de Cervera (s. xix). 
K^*-o 
W 1 
iklT MA^ 
Ql E S VENERA EN SA CAPELLA DE CERVERA 
O R A C I Ó . 
Ó gloriós mártir sant Magi, que gosau de la glò-
ria de Deu, vos suplico que demaneu al Senyor 
que m llibre de pecar, de febres y altres mals; 
y que pregueu per mi ara y en la hora de la 
mori. Amen. 
Lo ll-lsira. Sr. D. Josep Tejada bisbe de Solsona, 
concedí 40 dias de indulgencia á tots los que dirán un 
Parc nostre y Ave María devant de esta Imatge. 
O R R Y E R A : IMP. BE 1. SOLÉ. 
Estampa de Sant Magí de Cervera (s. xix). 
